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Aleksandar Dragomanoviæ (1921.-1996.) jedan je od kljuènih autora hrvatske 
poslijeratne arhitekture èiji opus broji više od stotinu projektiranih i izvedenih 
djela. Naglašen utjecaj u struci ostavio je visokom kvalitetom i brojnošæu po-
slovnih i uredskih zgrada - ukupno šesnaest u nekoliko gradova onodobne 
Jugoslavije (Zagreb, Rijeka, Beograd, Zrenjanin) i u drugim zemljama (npr. 
Alžiru). Njegovi projekti ove tipološke skupine obilježeni su racionalnim funk-
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Aleksandar Dragomanoviæ (1921-1996) was one of the key figures of Croatian 
post-war architecture. His prolific body of works comprises more than one hun-
dred projects and built realizations. He exerted a profound influence on the 
 architectural profession with his high-quality designs for office buildings - a 
 total of 16 in several cities of ex Yugoslavia (Zagreb, Rijeka, Beograd, Zrenjanin) 
and some other countries (Algeria). His design vocabulary regarding this spe-
cific architectural type is clearly marked by a rational and functional approach, 
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Sl. 2. Aleksandar Dragomanoviæ (u sredini)
Fig. 2 Aleksandar Dragomanoviæ (in the centre)
UVOD
INTRODUCTION
 Meðu istaknutim autorskim opusima i 
stvaralaèkim osobnostima hrvatske poslije-
ratne moderne, arhitektonsko i pedagoško 
djelovanje prof. arh. Aleksandra Dragoma-
noviæa nesumnjivo pripada samom vrhu stru-
ke - i po visokoj kreativnoj razini nagraðenih 
natjeèajnih radova, projekata i realizacija, i 
po vrlo dugome nastavnièkom djelovanju te 
utjecaju na brojne generacije studenata, 
odnosno arhitekata proizašlih iz zagrebaèke 
škole arhitekture. Cjelovito sintezno istraži-
vanje njegova opusa i specifiènih metoda 
projektiranja autor je proveo u sklopu rada 
na nedavno obranjenoj doktorskoj diserta-
ciji1, a za ovu je prigodu iz kritièki prikuplje-
ne i analizirane graðe pripremljena studija 
Dragomanoviæevih poslovno-uredskih zgra-
da koje su (uz ranije publicirane robne kuæe 
i trgovaèke centre)2 gotovo amblematski i 
svakako najvažniji dio njegova stvaralaèkog 
prosedea.
PROLEGOMENA OPUSU ARHITEKTA 
ALEKSANDRA DRAGOMANOVIÆA3
PROLEGOMENA TO THE WORK 
OF THE ARCHITECT 
ALEKSANDAR DRAGOMANOVIÆ
Aleksandar Dragomanoviæ roðen je u Banjoj 
Luci (1921.) gdje mu je otac, tada major kra-
ljevske vojske, bio na službi, no odrastao je, 
školovao se i cijeli je životni vijek djelovao u 
Zagrebu (od 1932.), u kojem je ostavio najve-
æi broj realizacija i gdje je nedugo nakon 
 svoga zadnjeg projekta i umro od posljedica 
moždanog udara (1996.).
Prema vremenu djelovanja Dragomanoviæ pri-
pada ‘herojskim’ generacijama naših mo-
dernista stasalim u godinama oko Drugoga 
svjetskog rata, gdje je on tek koju godinu 
mlaði od Vitiæa, Šegviæa, Èièin-Šaina, Richte-
ra, Miliæa i Vinceka, vršnjaci su mu Bernardi, 
Nikšiæ, Delfin i Uhlik, a generacijski je malo 
ispred (iako djelovanjem istovremen) s Bego-
viæem, Bregovcem, Jelinekom, Kollenzom, 
Marasoviæem, Maretiæem, Mišèeviæem, Vo-
dièkom, Wenzlerom...4 Stjecajem okolnosti, 
cjelokupni Dragomanoviæev doticaj s arhitek-
turom toèno se poklopio s razdobljem posto-
janja socijalistièke Jugoslavije - od efektiv-
nog poèetka njegova studija arhitekture 
(1945.)5, zaposlenja na Fakultetu kod prof. 
arh. Alfreda Albinija (1947. kao demonstra-
tor, 1949. u svojstvu laboranta, od 1951. kao 
asistent) i potom cjeloživotnoga nastavniè-
kog djelovanja do umirovljenja (1991.)6 - pri 
èemu je taj specifièni politièki, društveni i 
 kulturni okvir utjecao i na karakter njegove 
arhitekture.
Kronološki raspon Dragomanoviæeva projek-
tantskog djelovanja razvio se u kreativnom 
luku dugom 47 godina - od prvoga poznato-
ga (još studentskog) natjeèaja za željezniè-
ke objekte na pruzi Brèko-Banoviæi (1948.) 
do zadnjega projekta, onoga za nerealizira-
nu dogradnju Gradske vijeænice u Zagrebu 
1 Ova je studija nastala na temelju doktorskih istra-
živanja koje sam proveo u sklopu rada na disertaciji naslo-
va Diskurzivna metoda projektiranja u opusu arhitekta 
Aleksandra Dragomanoviæa [Žuniæ, 2016.]. Obradu teme 
inicijalno sam zapoèeo još kao student u veljaèi 2012. 
ureðivanjem Dragomanoviæeve ostavštine u Hrvatskome 
muzeju arhitekture HAZU, nastavio sam je razvijati kao 
kolateralno istraživanje tijekom boravka na poslijediplom-
skom studiju History and Philosophy of Design na GSD 
Harvard University 2013.-2015., a efektivni dovršetak di-
sertacije proveden je tijekom 3. godine doktorskog studija 
‘Arhitektura i urbanizam’ na AF-u, od listopada 2015. do 
listopada 2016.
Disertacija je izraðena pod mentorstvom izv.prof. dr.sc. 
Zlatka Karaèa i obranjena 28.10.2016. na Arhitektonskom 
fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu pred povjerenstvom u 
 sastavu: akademik prof.emerit. dr.sc. Velimir Neidhardt 
(predsjednik), prof. dr.sc. Aleksandar Homadovski (èlan) i 
prof. dr.sc. Zlatko Juriæ (vanjski èlan s Filozofskog fakulte-
ta) [Žuniæ, 2017.]. Doktorska disertacija i ovaj èlanak dio 
su širega programa istraživanja na znanstvenom projektu 
HERU: Heritage Urbanism - Urban and Spatial Models for 
Revival and Enhancement of Cultural Heritage [HRZZ-2032], 
voditelja akademika Mladena Obada Šæitarocija, u sklopu 
teme 9c - Naslijeðe modernistièke arhitekture. 
2 Žuniæ, 2012.; Žuniæ, Karaè, 2015.b
3 Prolegomena... je pripremljena kao jedno od uvodnih 
poglavlja doktorata [Žuniæ, 2016: 29-31], a za ovu je pri-
godu tekst doraðen i opremljen biografskim podacima 
koji se uglavnom temelje na sljedeæim arhivsko-doku-
mentacijskim izvorima: AF-APD: Aleksandar Dragoma-
noviæ [doss.br.29]; AF-ASR: Matièni list Dragomanoviæ 
Aleksandar, mat.br. I-718; Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar 
Drago manoviæ. Radovi [elab. 1986.]; Arhiva M. Drago-
manoviæa: Aleksandar Dragomanoviæ. Životopis [registra-
tor-mapa].
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(1995.). Njegov opus u konaènici èini više od 
100 djela7, meðu kojima su 24 realizacije 
(prva je vratarnica i ambulanta tvornice TUNT 
u Sesvetskom Kraljevcu iz 1952.), uz posebno 
plodan korpus od 42 natjeèaja, s osvojenih 
15 prvih nagrada i barem 19 ostalih plasma-
na.8 Antologijskom vrijednošæu u širem kon-
tekstu hrvatske moderne arhitekture izdvaja 
se pet njegovih zagrebaèkih djela: Paviljon 
‘Porodica i domaæinstvo’ na Zagrebaèkom 
 velesajmu, poslije ‘Modna kuæa’ u Praškoj ul. 
(r. 1958., s N. Kuèanom), Robna kuæa ‘NaMa’ 
Trnsko (r. 1966.), zgrada SRCE (r. 1974.), 
Kombinirana djeèja ustanova Sopot (r. 1977., 
s R. Nikšiæem) i poslovna zgrada ‘Tempo’ - 
SDK (r. 1981., s R. Nikšiæem). Od neizvedenih 
natjeèajnih projekata tehnološkom je kom-
pleksnošæu i iznimnom inženjerskom kompe-
tencijom obilježen Dom RTV Zagreb (n. 1962., 
s R. Nikšiæem i E. Šmidihenom) te natjeèaj za 
poslovni toranj ‘Vagonogradnje’ na beograd-
skoj Slaviji (n. 1963./1964., s D. Ložnik i N. 
Jansonom).
Najplodnije razdoblje Dragomanoviæeva dje-
lovanja i godine pune kreativne zrelosti jesu 
1960-e i 1970-e. Zanimljivo je da je uz domi-
nantne zagrebaèke teme autorske projekte 
radio za èak 39 gradova i naselja (na još ne-
koliko lokaliteta i kao suradnik), i to u Hrvat-
skoj, u gotovo svim republikama bivše Jugo-
slavije te u inozemstvu (Francuskoj, Alžiru, a 
kao suradnik prof. Albinija i u Belgiji i Nje-
maèkoj).9 Veæinu velikih projekata radio je u 
autorskim timovima, pri èemu je najèešæe 
suraðivao s Radovanom Nikšiæem (još od 
1953.), a u nešto kasnijim godinama s Edom 
Šmidihenom kao treæim èlanom tima. Od 
ostalih relevantnih imena s kojima je (ko)au-
torski povezan valja spomenuti Dašu Crnko-
viæ-Oèko, Ninoslava Kuèana, Zdravka Bregov-
ca, Bernarda Bernardija, Petra Kušana, Bori-
sa Krstuloviæa, Berislava Radimira, Josipa 
Frankola, Zvonimira Juriæa, Olgu Vujoviæ..., od 
mlaðih Krešimira Kasaniæa, Fedora Tolju, Mi-
roslava Genga i njegova sina Miroslava, a od 
kipara i slikara Dušana Džamonju, Vojina Ba-
kiæa i Miljenka Stanèiæa.10 Unatoè recentnosti 
opusa, neka su Dragomanoviæeva djela veæ 
nepovratno uništena (npr. ‘Modna kuæa’ u 
Praškoj ul. stradala je u požaru; autobusna 
postaja u Zadru nedavno je srušena), neka 
su realizirana bez njegova završnog sudjelo-
vanja i fine autorske ‘glazure’ (npr. Kemijski 
institut PMF-a u Skoplju), a neke su zgrade 
devastirane neprimjerenim intervencijama i 
dogradnjama (npr. kosi krovovi na Robnoj 
kuæi ‘NaMa’ Trnsko i na baš svim njegovim 
školama).
Kompozicijski atributi i likovni jezik Drago-
manoviæeve arhitekture u 1950-im se godina-
ma èitko referiraju na Le Corbusiera i Miesa, a 
tijekom 1960-ih godina i poslije pod snažnim 
je utjecajem nizozemske škole, ponajprije 
Bakeme i Van den Broeka, te skandinavske 
kulture i dizajna, o èemu Neven Mikac piše: 
„Sjeæam se njegovih feelinga za život u Skan-
dinaviji, za skandinavsku arhitekturu, za skan-
dinavske automobile...”11 (Dragomanoviæ je 
vozio amblematski Saab 99.)
Tijekom karijere ovjenèan je brojnim nagra-
dama i priznanjima, a jedan je od nekolicine 
naših arhitekata koji je dobio i obje velike 
 Nagrade za životno djelo - Viktor Kovaèiæ 
(1986.) i Vladimir Nazor (1988.). O njegovim 
djelima nije se mnogo pisalo, ali je recepcija 
javnosti i strukovne kritike u tim odabranim 
objavama redovito bila izrazito afirmativna.
Osim projektantskim djelovanjem, prof. arh. 
Aleksandar Dragomanoviæ velik je utjecaj u 
struci ostavio i kao nastavnik zagrebaèkoga 
Arhitektonskog fakulteta s èak 45 godina du-
gom pedagoškom karijerom (1947.-1991.), ti-
jekom koje je bio Albinijev demonstrator, la-
borant i asistent, potom Šegviæev asistent i 
predavaè u paraleli na njegovim kolegijima..., 
zakljuèivši put kao redoviti profesor. Bio je 
predstojnik Katedre za arhitektonsko projek-
tiranje (1976.-1978.) i šef Zavoda za arhitek-
turu AF-a (1983.-1987.) te nadasve omiljen 
profesor projektiranja (uglavnom društvenih 
i javnih zgrada razlièitih tipologija) koji je u 
nastavu uveo originalno koncipirani kolegij 
Osnove arhitektonskog projektiranja (1972.), 
što se na njegovim edukacijskim postulatima 
do danas održao u curriculumu studija arhi-
tekture.12 Pisao je i izlagao rijetko, no izradio 
je habilitaciju o robnim kuæama (1972.)13, a 
4 Za uvid u generacijske relacije hrvatskih arhitekata 
vrlo je ilustrativan kronološki indeks u: Uchytil, Barišiæ 
Mareniæ, Kahroviæ, 2009: 258-261.
5 Studij na Tehnièkom fakultetu formalno je upisao 
krajem 1943., no zbog mobilizacije tada ga nije ozbiljnije ni 
zapoèeo, pa efektivno studira tek od 1945. (AF-ASR: 
Matièni list Dragomanoviæ Aleksandar, mat.br. I-718).
6 Detaljnije o Dragomanoviæevoj nastavnièkoj karijeri 
u: Žuniæ, 2016: 170-209; AF-APD: Aleksandar Dragoma-
noviæ [doss.br. 29].
7 Temeljita inventarizacija Dragomanoviæeva projek-
tantskog opusa koju sam sproveo u sklopu doktorskog 
istraživanja rezultirala je s 94 utvrðena autorska projekta, 
13 suradnièkih i 14 dvojbenih projekata, gdje se njegovo 
autorstvo netoèno ili nedovoljno pouzdano navodi - ukup-
no je identificirano 121 djelo [Žuniæ, 2016: 5.2. Materijali-
zacija opusa - 158-161, Katalog - 307-601].
8 Žuniæ, 2016: 12.2.5. Popis natjeèaja, projekata i reali-
zacija - 621-623
9 Projekte je, uz Hrvatsku, radio za Sloveniju, BiH, 
Vojvodinu, Srbiju i Makedoniju, a izostao je angažman u 
Crnoj Gori i na Kosovu [Žuniæ, 2016: 5.2.4. Lokalitetni 
diskurs - 156-158, 12.2.3. Lokalitetni popis - 614-617].
10 Žuniæ, 2016: 5.2.6. Sudionici u stvaralaèkom procesu 
- 161-167, 12.2.4. Koautorski popis - 617-621
11 Iz pisma prof.arh. N. Mikca, nekada Dragomanoviæeva 
asistenta, danas profesora arhitekture na AHO u Oslu 
[Žuniæ, 2016: 61-62].
12 Nakon Dragomanoviæeva umirovljenja (1991.) taj su 
kolegij nastavili voditi njegovi nekadašnji asistenti prof.arh. 
Krešimir Kasaniæ (do 2006.) i prof.arh. Tonèi Žarniæ (od 
2006. do danas) [Žuniæ, 2016: 5.3.7. Kolegij... - 198-204].
13 Aleksandar Dragomanoviæ, Problematika robnih 
kuæa na primjerima Trnsko Zagreb, Novi Sad, Vinkovci 
 [habilitacijski rad], Arhitektonski fakultet Sveuèilišta u Za-
grebu, Zagreb, 1972. [HAZU-HMA]
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zapoèeo je (oko 1981.) i doktorat o poliva-
lentnim centrima naselja14 koji nije uspio do-
vršiti jer je u biti bio umjetnik, a ne znanstve-
nik, prvi profesor Arhitektonskog fakulteta 
koji je u novome zakonskom okviru 1988. iz-
borio i potvrdio presedan umjetnièkoga izbo-
ra u zvanje.
Dragomanoviæevo djelo pokazuje rijetku do-
sljednost u prosedeu stvaranja arhitekture 
spe cifiènom diskurzivnom (ne diskursnom!) 
metodom15 modularnog projektiranja ‘na mre-
ži’ - stvarnoj, strukturnoj, ili pak imaginarnoj, 
ali sadržanoj u kompozicijskom postupku - 
koju odlikuje izrazito promišljen analitièki pro-
sede postave rješenja, racionalna prostorna 
organizacija i èisto funkcionalno zoniranje 
tlocrta, jednostavna i inženjerski besprijekor-
na konstruktivna shema, a posljedièno - este-
tizirana arhitektura nenadmašne elegancije i 
minimalistièke kompozicijske geste! 
Bit njegova kreativnog postupka Tomislav 
Premerl ovako je opisao: „Dragomanoviæe-
va se arhitektura odlikuje profinjenim smi-
slom za proporciju arhitektonskih volumena, 
studioznim pristupom detalju, pažljivim iz-
borom materijala te uvijek logiènom, racional-
nom konstrukcijom velikih graditeljskih sklo-
pova...”16 Bavio se gotovo svim arhitekton-
skim tipovima, no nezaobilazan projektantski, 
ali i teorijski doprinos u struci ostavio je u 
raz voju tipologija robnih kuæa i trgovaèko-
-opskrbnih centara (14 djela, uz spomenuti 
habilitacijski rad17), poslovno-ured skih zgrada 
(16) te odgojno obrazovnih ustanova - djeèjih 
vrtiæa, škola i fakulteta (14), pri èemu navede-
ne skupine projekata èine glavne tipološke 
teme koje ne samo brojnošæu veæ i inovativ-
nošæu rješenja predstavljaju kljuène dionice u 
njegovu opusu. Dragomanoviæ je primarno 
projektant zgrada - arhitekt par excellence - 
dok se urbanizmom, interijerima i dizajnom 




Uz veæ publicirane poslovne zgrade Alek-
sandra Dragomanoviæa iz specifiène domene 
robnih kuæa i trgovaèko-opskrbnih centara18, 
komplementarnu temu u tipologiji poslovne 
arhitekture èine njegove uredske zgrade koje 
je projektirao za razlièite ustanove, politièko-
-upravna tijela i asocijacije, tvrtke, banke, po-
slovno-stambene graðevine..., koje su broj-
nošæu djela (ukupno ih je 16) i važnošæu ne-
kih antologijskih realizacija dominantna i 




Tijekom svojih konstitutivnih godina Alek-
sandar Dragomanoviæ se s tipologijom po-
slovno-uredskih zgrada prvi put susreo godi-
nu nakon diplome, radeæi s prof. arh. Alfre-
dom Albinijem natjeèaj za upravnu zgradu 
tvornice ‘Rade Konèar’ (n. 1952./1953.)19, a 
samostalno nešto kasnije na natjeèaju za 
kompleks poslovnih zgrada SUP-a (Sekretari-
jata za unutrašnje poslove Grada Zagreba) s 
J. Frankolom i A. Lozicom (n. 1956. - 3. nagra-
da).20 Taj netipièni projekt zgrada za policiju 
ostao je nepoznat i nepubliciran (a èini se da 
su i originalni nacrti morali biti ‘dislocirani’ iz 
autorove ostavštine) jer je rijeè o programu 
visoke sigurnosne razine pa zbog toga nacrti 
nisu smjeli biti dostupni javnosti. Veæ godinu 
nakon toga s B. Radimirom radi natjeèaj za 
zgradu Rijeèke banke i štedionice (Narodne 
banke Rijeka) na tadašnjemu Jadranskom 
trgu neposredno uza središnju pješaèku os 
grada - rijeèki Korzo (n. 1957. - otkup).21
Ovdje je naposljetku, poèetkom 1960-ih, iz-
vedbu ostvario K. Ostrogoviæ, iako je jedna-
kovrijednu nagradu na natjeèaju osvojilo i 
rješenje tima Z. i S. Dumengjiæ.22
Nakon nekoliko godina usredotoèenosti na 
druge tipologije, Dragomanoviæ se poslovno-
-uredskim objektima vratio na velikom natje-
èaju za CK Saveza komunista Hrvatske (Zgra-
du društvenih organizacija) na zagrebaèkom 
14 Žuniæ, 2016: 5.2.4. Neobranjeni doktorat - 213-215
15 O pojmu diskurzivnosti i njegovu specifiènom zna-
èenju u domeni arhitektonskog projektiranja te distinkciji 
u odnosu na pojam diskursa opširno sam izlagao u diser-
taciji [Žuniæ, 2016: 7. Analiza diskurzivne metode projekti-
ranja - 245-252]. 
16 T. Pl., 1993.
17 Dragomanoviæ, 1972. 
18 Žuniæ, 2012.; Žuniæ, Karaè, 2015.b
19 Uchytil, 1990: 192, 213, 218
20 *** 1956.; *** 1964; Paladino, 2015: 158, 307-308 
21 Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragomanoviæ. Radovi 
[elab. 1986.]
Sl. 3. Rijeka, Zgrada Rijeèke banke i štedionice 
(Narodna banka Rijeka), A. Dragomanoviæ, B. Radimir, 
1957.
Fig. 3 Rijeka, the building of Rijeka bank 
and the savings bank (National bank, Rijeka), 
A. Dragomanoviæ, B. Radimir, 1957
Sl. 4. Beograd, Poslovna zgrada ‘Vagonogradnje’, 
A. Dragomanoviæ, D. Ložnik, N. Janson, 1963.-1966.
Fig. 4 Belgrade, ‘Vagonogradnja’ office building, 
A. Dragomanoviæ, D. Ložnik, N. Janson, 1963-1966
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Prisavlju, koji radi s R. Nikšiæem, a prvi put u 
timu im se pridružio i E. Šmidihen (n. 1961. - 
3. nagrada). Bio je to jedan od najatraktivni-
jih natjeèaja svoga vremena s 30 pristiglih 
radova, no bez dodijeljene prve nagrade, pa 
je zgrada (poslije popularno zvana ‘Kockica’) 
izvedena po 1. ‘plasmanu’ I. Vitiæa, postavši 
jedno od paradigmatskih djela hrvatske arhi-
tekture 1960-ih godina.23
Dragomanoviæ, uz koautore D. Ložnik i N. Jan-
sona, s velikim uspjehom sudjeluje na natje-
èaju za poslovnu zgradu ‘Vagonogradnje’ na 
beogradskoj Slaviji (n. 1963./1964. - 1. na-
grada).24 Zgrada je koncipirana kao elegan-
tan uredski toranj smjele konzolne konstruk-
cije, a svojim je položajem nedaleko od sre-
dišta Beograda trebala postati snažan akcent 
u slici grada - „Sa izrazito urbanistièkim pri-
stupom zadatku, objekt je oblikovan kao ur-
banistièka poanta. Njegova prostorna domi-
nacija i jednostavan plastièni izraz su evi-
dentni.”25 Projekt je ubrzo krenuo u izvedbenu 
razradu (1965./1966.), ali, nažalost, do reali-
zacije nije došlo.26
Meðutim, najznaèajniji neizvedeni natjeèajni 
projekt u ovoj tipološkoj skupini zasigurno je 
onaj za Dom Radio-televizije Zagreb, koji Dra-
gomanoviæ radi s R. Nikšiæem i E. Šmidihe-
nom (n. 1962. - 2. nagrada, 1. plasman).27 
Timu je povjerena izrada projekta s nekoliko 
varijantnih rješenja i razina razrade koja se 
protegnula tijekom osam godina (do 1970.), 
no na koncu taj iznimno zahtjevni i studiozno 
pripremani projekt nije rezultirao realizaci-
jom. Kompleks je, naime, poslije izveden kao 
importirano generièko, donekle gotovo rje-
šenje koje su lokaciji projektantski i tehno-
loški prilagodili N. Bach i R. Rausavljeviæ 
(1977.-1989.).28
Nakon Doma RTV Zagreb uslijedio je natjeèaj 
(a poslije i projekt s realizacijom) velike po-
slovne zgrade ‘Tempo’ - SDK (Službe dru-
štvenog knjigovodstva, danas FINA) uza za-
grebaèku Ul. grada Vukovara (n. 1969./1970. 
- 1. nagrada, p. 1975.-1979., r. 1980./1981.].29 
Tom se zgradom, projektiranom s R. Nikši-
æem neposredno uz Puèko otvoreno uèilište, 
Dragomanoviæ dojmljivom kreativnom gestom 
pridružio ponajboljim autorima hrvatske arhi-
tekture druge polovice 20. stoljeæa koji su uz 
ovu znaèajnu gradsku aveniju ostavili repre-
zentativna djela naše kasne moderne. 
Unatoè nespornoj kvaliteti graðevine, izlaga-
noj na 17. Zagrebaèkom salonu i nominiranoj 
za najviše strukovne nagrade poput Vladimi-
ra Nazora i Nagrade Grada Zagreba (1982.), 
ovo je djelo kao skupa investicija u nepovolj-
nome politièkom trenutku onodobnih ‘stabili-
zacijskih procesa’ ostalo bez nagrada, uz 
brojne društvene kontroverze koje su se s tim 
u vezi pojavile u javnosti.
Iako primarno pripada prometnim temama, 
kompleks Eksploatacionoga centra autopu-
ta Zagreb-Rijeka, koji Dragomanoviæ radi s 
R. Nikšiæem (p. 1972., r. 1974./1975.), u svo-
joj je neposrednoj funkciji takoðer uredska 
arhitektura.30
Jedno amblematsko, no u struci nedovoljno 
afirmirano i skromno publicirano djelo u opu-
22 K. O., 1959.
23 Venturini, 1961.
24 Sinðiæ, 1964. 
25 AF-APD: Aleksandar Dragomanoviæ [doss.br. 29]: 
Šegviæ, N., Mohorovièiæ, A., Rašica, B. - Ocjena komisije za 
izbor A. Dragomanoviæa u zvanje višeg predavaèa 1971.
26 Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragomanoviæ. Radovi 
[elab. 1986.] 
27 Gomboš, 1963.; *** 1965.
28 Žuniæ, Karaè, 2015.a: 181
29 *** 1983.b; Kisiæ [ur.], 2005: 74-76, 113, 129-130
30 Kisiæ [ur.], 2005: 79, 114, 128
Sl. 5. Luèko, Eksploatacioni centar autoputa 
(*Centar za održavanje autoputa) Zagreb-Rijeka, 
A. Dragomanoviæ, R. Nikšiæ, 1972.-1975.
Fig. 5 Luèko, Company for Construction 
and Operation of the Motorway Zagreb-Rijeka, 
A. Dragomanoviæ, R. Nikšiæ, 1972-1975
Sl. 6. Zagreb, SRCE (Sveuèilišni raèunski centar), 
A. Dragomanoviæ, 1972.-1974.
Fig. 6 Zagreb, SRCE (University Computing Centre), 
A. Dragomanoviæ, 1972-1974
Sl. 7. Zagreb, Poslovna zgrada ‘Tempo’ – SDK 
(Službe društvenog knjigovodstva), 
A. Dragomanoviæ, R. Nikšiæ, 1969.-1981.
Fig. 7 Zagreb, ‘Tempo’ office building - SDK 
(Social Accounting and Auditing Service), 
A. Dragomanoviæ, R. Nikšiæ, 1969-1981
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su A. Dragomanoviæa jest SRCE (Sveuèilišni 
raèunski centar), smješteno nedaleko od Sla-
vonske avenije u autoru dobro poznatome 
prostoru, tik do kompleksa HRT-a i zgrade CK 
SKH, koje je desetak godina ranije na natje-
èajima i sam projektirao. Zgrada je od faze 
projekta do izvedbe brzo napredovala (p. 
1972./1973., r. 1974.)31, prezentirajuæi svo-
jom elegantnom siluetom u potezu ulice izni-
man kompozicijski rezultat (unatoè primjed-
bama o ‘manirizmu’ nekih detalja), pa je to 
djelo danas vrjednovano kao jedna od kljuè-
nih Dragomanoviæevih realizacija.
Zahvaljujuæi prisutnosti na tom objektu, Dra-
gomanoviæ je veæ godinu nakon dovršetka iz-
gradnje s K. Kasaniæem radio i projekt za 
kompleks MEZO (Mnogonamjenska eksperi-
mentalna zgrada i organizacija) na gotovo 
istoj, samo proširenoj parceli (p. 1975.).32 No-
voplanirani kompleks protezao se uz istoèno 
i južno zaleðe zgrade SRCE, a rješenje je 
predviðalo inkorporaciju ove netom dovr-
šene graðevine u buduæi sveuèilišni sklop i 
njenu ekstenziju s još dvije dodatne zgrade.
Nakon nekoliko samostalnih projekata Dra-
gomanoviæ se krajem 1970-ih vratio suradnji 
s Nikšiæem i Šmidihenom kada zajedno rade 
natjeèaj za poslovnu zgradu ‘Banatske ban-
ke’ u Zrenjaninu, ali bez izvedbenog plasma-
na (n. 1978. - 2. nagrada).33 Na mjestu natje-
èajnog obuhvata poslije je izgraðen objekt 
banke pomalo dekonstruktivistièkog izrièaja i 
bitno drukèije estetike od one koju je ponu-
dio Dragomanoviæev tim.
Sa svojim asistentima K. Kasaniæem i F. To-
ljom, Dragomanoviæ za Grad Zagreb izraðuje 
studiju poslovno-stambene uglovnice za lo-
kaciju Petrinjska/Ðorðiæeva (p. 1980.), više-
struko izlaganu i nagraðenu na Zagrebaèkom 
i Beogradskom salonu.34 S E. Šmidihenom 
radi na idejnom rješenju potencijalno kapital-
nog projekta za kompleks Ministarstva vanj-
skih poslova u Alžiru, no bez narudžbe za 
daljnju razradu (p. 1983.)35, a samostalno 
projektira svoju posljednju izvedenu zgradu 
- Upravljaèko-informacijski sistem (UIS Ra-
èunski centar ŽTP-a, danas Hrvatskih željez-
nica) uza zagrebaèki Ranžirni kolodvor u Du-
gavama (p. 1985./1986., r. 1987.)36. Posljed-
nji projekti poslovne tipologije rezultat su 
Dragomanoviæeva sudjelovanja na natjeèaji-
ma - prvi u koautorstvu s F. Toljom i M. Dra-
gomanoviæem za poslovni objekt ‘Ingra-Elek-
troprojekt’ uza Sveuèilišnu aleju (n. 1989. - 
uži izbor)37 na parceli gdje je poslije izvede-
na zgrada M. Hržiæa i I. Kolbacha38; drugi u 
suradnji sa sinom Miroslavom za poslovnu 
zgradu ‘Zagrebaèke banke’ ispred Gradske 
vijeænice (n. 1990. - 1. nagrada)39, ali natje-
èajna parcela i danas stoji neizgraðena. Za taj 
dio gradskog prostora Dragomanoviæ potkraj 
svoga života, kao svoj vjerojatno posljednji 
projekt (p. 1994./1995.), radi studiju dograd-
nje Gradske vijeænice koja u nekim varijanta-
ma predviða izgradnju na mjestu gdje je tre-
bala biti ‘Zagrebaèka banka’, a u nekim skica-
ma ispituje lokaciju sjeverno od Vijeænice.40
Ovome dojmljivom opusu poslovno-uredskih 
zgrada valja pribrojiti i neke objekte mješovi-
31 Juriæ, 1988.
32 Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragomanoviæ. Radovi 
[elab. 1986.]; Arhiva M. Dragomanoviæa
33 Kisiæ [ur.], 2005: 16, 85, 116, 129
34 Dragomanoviæ, Kasaniæ, Tolja, 1983.
35 Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragomanoviæ. Radovi 
[elab. 1986.]
36 Juriæ, 1988.; HAZU-HMA: ostavština Dragomanoviæ, 
inv.br. HMA/AD/9/32/1-77
37 Arhiva M. Dragomanoviæa
38 *** 1997. 
39 Delalle, 1990.; Arhiva M. Dragomanoviæa
40 Projekt nije publiciran, pohrana dokumentacije: AF-
AKDZ: Arhiva T. Žarniæa; Arhiva M. Dragomanoviæa
41 Rijeè je o stambenom objektu na Voštarici u Zadru (p. 
1955.), stambenim tornjevima u Rijeci (n. 1960., s N. Kuèa-
nom), tipskim stambenim tornjevima (n. 1960., s N. Kuèa-
nom) i tipskim objektima èetverokatne stambene izgrad-
nje (n. 1960., s N. Kuèanom) [Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar 
Dragomanoviæ. Radovi [elab. 1986.].
42 Žuniæ, 2016: 8.2.2. Nagrade i priznanja - 282-283, 
12.3.5. Nagrade i priznanja - 626
Sl. 9. Zagreb, Poslovni objekt 
‘Ingra – Elektroprojekt’, A. Dragomanoviæ, F. Tolja, 
M. Dragomanoviæ, 1989.
Fig. 9 Zagreb, ‘Ingra - Elektroprojekt’ office building, 
A. Dragomanoviæ, F. Tolja, M. Dragomanoviæ, 1989
Sl. 8. Zagreb, MEZO (Mnogonamjenska 
eksperimentalna zgrada i organizacija), 
A. Dragomanoviæ, K. Kasaniæ, 1975.
Fig. 8 Zagreb, MEZO (Multipurpose Experimental 
Building and Organization), A. Dragomanoviæ, 
K. Kasaniæ, 1975
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tih tipologija s ‘poslovno-stambenim’ atribu-
tima koji sadrže i trgovaèke prostore, lokale 
ili urede na nižim etažama poput ‘Projekta 
Selska’, koji radi s M. Dragomanoviæem i M. 
Gengom (p. 1994.), dok je u mladenaèkim 
 godinama radio i projekte stambenih zgrada 
u Zadru i Rijeci, za koje se zbog izgubljene 
dokumentacije nije mogao utvrditi eventual-
ni udio poslovnih prostora.41
Iz prikazanog slijeda projekata može se vid-
jeti kako se poslovno-uredskom tipologijom 
zgrada Dragomanoviæ bavio u ujednaèenome 
ritmu tijekom cijele karijere, vraæajuæi se tim 
temama svakih nekoliko godina - poèevši od 
prvog projekta s Albinijem 1952./1953., ili 
 prvoga vlastitog iz 1956., do posljednjeg rada 
ovoga tipa iz 1994./1995. Taj raspon od više 
od 40 godina rezultirao je sa 16 poslovno-
-uredskih objekata. Meðu njima je devet na-
tjeèajnih projekata na kojima je odreda osva-
jao nagrade, otkupe ili uže plasmane. Tako je 
veæ na prva tri natjeèaja osvojio dvije treæe 
nagrade i otkup, ali s vremenom je sve 
uspješnije sudjelovao, pa je poslije imao još 
tri druge i dvije prve nagrade.42 Od navedenih 
projekata izvedena su samo èetiri, svi u Za-
grebu (‘Tempo’ - SDK, Eksploatacioni centar 
autoputa, SRCE i UIS-HŽ), pri èemu zgrade 
SDK-a i SRCE pripadaju u nekoliko Dragoma-
noviæevih paradigmatskih djela, zahvaljujuæi 
kojima se trajno etablirao u struci. Ujedno, 
zanimljivo je primijetiti kako su SRCE i zgrada 
UIS-a na Ranžirnom kolodvoru zapravo ra-
èunski centri tada visoke tehnološke zahtjev-
nosti i u svoje su vrijeme bili rijetka, u nas 
nepoznata tipološka ‘podvrsta’ posve novih 




Na zgradama poslovno-uredske namjene Dra-
gomanoviæ je najviše suraðivao s R. Nikši-
æem, i to u razdoblju 1956.-1978. (5 projeka-
ta) i E. Šmidihenom 1961.-1983. (5 projeka-
ta). Po jednom je poslovne projekte radio s 
J. Frankolom i A. Lozicom (1956.), B. Radi-
mirom (1957.) te D. Ložnik i N. Jansonom 
(1963./1964.). Zanimljivi podaci o moguæemu 
inicijalnom autorstvu zgrade SRCE vežu se za 
prof. arh. N. Šegviæa, a u ranim inaèicama i za 
Sl. 10. Zrenjanin, Poslovna zgrada ‘Banatske banke’, 
A. Dragomanoviæ, R. Nikšiæ, E. Šmidihen, 1978.
Fig. 10 Zrenjanin, Banat bank, office building, 
A. Dragomanoviæ, R. Nikšiæ, E. Šmidihen, 1978
Sl. 11. Zagreb, Upravljaèko-informativni sistem [UIS] 
za teretna kola i ostale sisteme ŽTP-a, 
A. Dragomanoviæ, 1985.-1987.
Fig. 11 Zagreb, Administration and Information 
System (UIS) for Freight Trains and Other Systems 
of the Rail Transport Company
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E. Špiriæa. Nacrte izvedbene faze potpisuje 
arhitekt B. Pintek, za kojega, meðutim, nije 
utvrðen i autorski udjel.43
Kod natjeèaja za uredske zgrade Dragomano-
viæ je èešæe negoli kod drugih vrsta objekata 
imao kao neposredne konkurente i svoje re-
dovite suradnike s drugih zadataka: zgradu 
CK SKH radio je paralelno s Radimirom, a za 
‘Vagonogradnju’ natjeèajne su projekte sa-
mostalno predali - i Kuèan i Nikšiæ. U drugoj 
polovici karijere zgrade toga tipa uglavnom 
je projektirao s asistentima K. Kasaniæem 
(2 projekta) i F. Toljom (2), a kraj aktivno-
sti obilježila je kreativna suradnja sa sinom 
Miroslavom (1989. i 1990.), uz kojega se 




S obzirom na zemljopisnu rasprostranjenost, 
zgrade ove namjene Dragomanoviæ je uglav-
nom radio za Zagreb (12 projekata), pri èemu 
su èak èetiri sklopa locirana na Prisavlju (CK 
SKH, Dom RTV, MEZO i SRCE). Osim zgrade 
SDK-a u Ul. grada Vukovara, takoðer su i dva 
posljednja njegova projekta toga tipa raðena 
za lokacije u neposrednoj blizini te kapitalne 
zagrebaèke avenije, svojevrsne ‘galerije’ po-
najbolje hrvatske arhitekture poslijeratnog 
razdoblja. Osim za Zagreb, jedan je projekt 
osmislio za Rijeku, dva su natjeèaja vezana 
za Srbiju (Beograd i Zrenjanin), a unutar ove 
je tipološke grupe i jedan inozemni. gotovo 
nepoznati projekt - kompleks Ministarstva 
vanjskih poslova u Alžiru.45
ATRIBUTI ARHITEKTURE
ATTRIBUTES OF THE ARCHITECTURE
Urbanistièke odlike - Prema prostornoj im-
postaciji poslovno-uredske zgrade u Drago-
manoviæevu opusu èesto zauzimaju domi-
nantne uglovne pozicije, stvarajuæi nove re-
pere u gradskoj slici (‘Rijeèka banka’ na 
poèetku rijeèkoga Korza, poslovni toranj ‘Va-
gonogradnje’ na Trgu Slavija u Beogradu, 
 poslovno-stambena zgrada Petrinjska/Ðor-
ðiæeva), nerijetko su locirane i uz križanja 
 jakih prometnica (kompleks poslovnih zgra-
da SUP-a, ‘Banatska banka’ u Zrenjaninu). 
Neke su zgrade postavljene slobodno u do-
tad praznome, neizgraðenom prostoru, pri-
Sl. 14. Zagreb, Dom Radio-televizije, A. Dragomanoviæ, 
R. Nikšiæ, E. Šmidihen, 1962.-1970.
Fig. 14 Zagreb, Croatian Radiotelevision, 
A. Dragomanoviæ, R. Nikšiæ, E. Šmidihen, 1962-1970
Sl. 12. Alžir, Kompleks Ministarstva vanjskih 
poslova, A. Dragomanoviæ, E. Šmidihen, 1983.
Fig. 12 Algeria, Ministry of Foreign Affairs, 
A. Dragomanoviæ, E. Šmidihen, 1983
Sl. 13. Zagreb, CK Saveza komunista Hrvatske 
(Zgrada društvenih organizacija), A. Dragomanoviæ, 
R. Nikšiæ, E. Šmidihen, 1961.
Fig. 13 Zagreb, Central Committee of the League 
of Communists (Social Organizations building), 
A. Dragomanoviæ, R. Nikšiæ, E. Šmidihen, 1961
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mjerice u veæ spomenutoj zoni Prisavlja, gdje 
rješenjima novih graðevnih sklopova autor 
generira predtrgove ili veæe javne prostore 
urbanistièkoga znaèenja (npr. CK SKH, Dom 
RTV, SRCE, MEZO). Kao posebna mikroloka-
cijska tema izdvajaju se interpolacije u veæ 
izgraðenoj strukturi (takve su zagrebaèke po-
slovne zgrade ‘Tempo’-SDK, ‘Ingra-Elektro-
projekt’, ‘Zagrebaèka banka’, dogradnja 
Gradske vijeænice). Za kompleks Ministarstva 
vanjskih poslova u Alžiru nije poznata toèna 
lokacija, ali iz nacrta može se vidjeti da je 
sklop trebao biti smješten na padini brežulj-
ka izvan guste urbane sredine.
Tlocrtno-morfološke odlike - U pogledu tlo-
crtne geometrije i funkcionalnih shema ured-
skih zgrada Dragomanoviæ koristi tri tipiène 
dispozicije: a) najèešæe su to jednostavni, 
zatvoreni pravokutnici s komunikacijskom 
jezgrom ili atrijskim središnjim prostorom 
(CK SKH, ‘Vagonogradnja’, SRCE, ‘Banatska 
banka’, UIS-HŽ, ‘Zagrebaèka banka’); b) dru-
gi tip, uvjetovan lokacijskim razlozima, varira 
razlièite ‘L’ tlocrtne sheme (‘Rijeèka banka’, 
‘Tempo’ - SDK, uglovnica Petrinjska/Ðorði-
æeva, INGRA); c) naposljetku, treæa morfolo-
ška grupa javlja se kod složenih polivalentnih 
kompleksa sa shemom ‘adirajuæih volumena’ 
povezanih komunikacijskim pasažima, u èemu 
se jasno reflektira strukturalistièki prosede 
(Dom RTV, MEZO, Ministarstvo u Alžiru).
Kod poslovno-uredskih zgrada Dragomano-
viæ, ovisno o specifiènosti funkcije, podjedna-
ko vješto koristi i open space urede s velikim 
brojem radnih jedinica i posve fleksibilnim 
tlocrtima, te klasiène ‘koridorne’ sheme s ni-
zovima æelijastih prirodno osvijetljenih ureda 
uz poteze fasada s blokovima komunikacij-
skih, sanitarnih i dvoranskih prostora u sre-
dišnjoj ‘tamnoj’ zoni tlocrta. Besprijekorno 
riješen uredski ‘zoning’ uz korištenje obiju 
navedenih shema organizacije vidljiv je kod 
zgrade SDK-a, a zanimljive ‘klaustralno-atrij-
ske’ tlocrte sa središnjom radnom dvoranom 
i obodnim pojedinaènim kancelarijama doku-
mentiraju poslovna zgrade SRCE i natjeèajno 
rješenje ‘Zagrebaèke banke’.
Konstruktivni sustavi koje Dragomanoviæ pri-
mjenjuje za uredske graðevine gotovo uvijek 
su skeletni, riješeni na ortogonalnim kvadrat-
nim rasterima modula 6.00´6.00, 6.60´6.60, 
7.20´7.20 i 7.50´7.50 m. Iznimka su poslov-
no-stambena zgrada Petrinjska/Ðorðiæeva i 
Centar UIS-HŽ (AB zidovi), ‘Zagrebaèka ban-
ka’ (AB zidovi i nesimetrièan raster stupova 
na rasponu 5.00 i 7.50 m) te ‘Vagonogradnja’ 
(betonska jezgra s lebdeæim konzolnim eta-
žama od èeliènog roštilja, dubine 5.60 m).
Oblikovne odlike - U kompoziciji masa kod 
Dragomanoviæevih poslovnih zgrada domini-
ra horizontalni prospekt arhitektonskih volu-
mena, elegantno proporcioniranih i u elevaci-
jama ujednaèenih, kako to pokazuju zgrade 
SRCE, SDK-a, Eksploatacionog centra auto-
puta, UIS-HŽ-a, ‘Zagrebaèke banke’ ili do-
gradnje Gradske vijeænice. No, kod nekih pri-
mjera kompozicijski postupak poèiva na ideji 
43 Arhiva SRCE: izvedbeni nacrti zgrade, 1973.
44 Žuniæ, 2016: 5.2.6. Sudionici u stvaralaèkom procesu 
- 161-167, 12.2.4. Koautorski popis - 617-621
45 Žuniæ, 2016: 5.2.4. Lokalitetni diskurs - 156-158, 
12.2.3. Lokalitetni popis - 614-617 
Sl. 15. Zagreb, Poslovna zgrada ‘Zagrebaèke banke’, 
A. Dragomanoviæ, M. Dragomanoviæ, 1990.
Fig. 15 Zagreb, Zagreb bank, A. Dragomanoviæ, 
M. Dragomanoviæ, 1990
Sl. 16. Zagreb, Dogradnja Gradske vijeænice, 
A. Dragomanoviæ, 1994./1995.
Fig. 16 Zagreb, annexe of the City Council, 
A. Dragomanoviæ, 1994/1995
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geometrijskoga kontrapunkta, gdje je ‘lebde-
æi’ niski volumen akcentiran visokom vertika-
lom (CK SKH, poslovni toranj ‘Vagonograd-
nje’, Dom RTV, a na specifièan naèin i MEZO, 
te u jednoj varijanti ‘Rijeèka banka’ sa stup-
njevitom gradacijom masa).
Proèelja ranijih projekata iz 1950-ih i 1960-ih 
oblikovana su kao rasterirane staklene enve-
lope miesovske èistoæe i minimalistièke arti-
kulacije, a od 1970-ih u oblikovnom se voka-
bularu javlja i umjereni plasticizam s upora-
bom punih betonskih ploha (u kontrastu sa 
staklenim cezurama), naglašenih konstruk-
tivnih detalja i s ponekom gestom brutalistiè-
ke obrade fasadnih površina. Le Corbusierov-
ski kompozicijski prosede možda se najsnaž-
nije èita na zgradi SRCE, koja je u oblikovnom 
smislu takoðer zanimljiva i zbog nekih nazna-
ka utjecaja tada popularne japanske arhitek-
ture, poput na proèeljima izvuèenih ‘èela’ 
greda konstruktivnoga rastera, koje bi u Ja-
panu proizašle iz vokabulara drvenih tesar-
skih detalja, a u suvremenoj arhitekturi toga 
doba nerijetko se javljaju i kao parafrazirani 
motiv u betonu. Strukturalistièke refleksije i 
nizozemski utjecaji (uz nesumnjivo posredo-
vanje Nikšiæa i Šmidihena) prisutne su pak u 
svim varijantama projekta Doma RTV-a, a do-
nekle i na sklopu Ministarstva u Alžiru. Dra-
gomanoviæeva arhitektura poslovnih zgrada 
u likovnom je dojmu monokromna (èak i kada 
se javlja decentna tonska rašèlamba proèe-
lja). Gotovo sve njegove uredske zgrade u 
stilskoj se stratifikaciji mogu svrstati u vrije-
me i oblikovnu kodifikaciju kasne moderne, 
no na njegovim posljednjim projektima iz 
1980-ih i 1990-ih koje je radio s mladim su-
radnicima, poput uglovnice Ðorðiæeva/Pe-
trinjska, natjeèaja za ‘Zagrebaèku banku’ i 
studije dogradnje Gradske vijeænice, primjet-
no je eksperimentiranje s postmodernistiè-
kim detaljima.
RECEPCIJA STRUKE - IZLOŽBE, PUBLIKACIJE, 
NAGRADE
RECEPTION IN PROFESSIONAL CIRCLES 
- EXHIBITIONS, PUBLICATIONS, 
AWARDS
Objekte ove tipološke skupine Dragomano-
viæ je izlagao na nekoliko Zagrebaèkih salona 
[ZS], a kao selektirani radovi publicirani su i u 
prateæim katalozima, što potvrðuje da su veæ 
u vrijeme nastanka neke njegove poslovno-
-uredske zgrade prepoznate po visokoj vri-
jednosti. Tako su izlagana sljedeæa djela: na 
5. ZS 1970. (Dom RTV)46, na 17. ZS 1982. 
(SRCE, zgrada ‘Tempo’ - SDK, poslovno-stam-
beni objekt u Petrinjskoj/Ðorðiæevoj)47, na 
23. ZS 1988. (UIS Raèunski centar na Ranžir-
nom kolodvoru)48, na 26. ZS 1991. (natjeèajni 
projekti ‘Ingra-Elektroprojekta’ i Zagrebaèke 
banke’).49 Studija uglovnice Petrinjska/Ðor-
ðiæeva u sekciji ‘Gosti salona’ izlagana je i na 
IX. Beogradskom salonu arhitekture, što je 
jedan od rijetkih Dragomanoviæevih istupa na 
izložbama izvan Hrvatske.50 Izlagao je i na 
postnatjeèajnim izložbama Društva arhiteka-
ta Hrvatske, koje u to vrijeme nisu bile ni ob-
vezne, ni èeste (CK SKH - 1962.; Dom RTV - 
1963.; ‘Tempo’ - SDK - 1971.), te u prosto-
rijama Saveza arhitekata Srbije (Poslovna 
zgrada ‘Vagonogradnje’ - 1964.)51, a zanim-
ljivo je da je neke projekte u vidu malih te-
matskih izložaba prezentirao i na Arhitek-
tonskom fakultetu kako bi svoj rad približio 
46 *** 1970.




51 Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragomanoviæ. Radovi 
[elab. 1986.]
Sl. 17. Zrenjanin, Poslovna zgrada ‘Banatske banke’, 
A. Dragomanoviæ, R. Nikšiæ, E. Šmidihen, 1978.
Fig. 17 Zrenjanin, ‘Banat bank’, A. Dragomanoviæ, 
R. Nikšiæ, E. Šmidihen, 1978
Sl. 18. Zagreb, Poslovna zgrada ‘Tempo’ – SDK 
(Službe društvenog knjigovodstva), 
A. Dragomanoviæ, R. Nikšiæ, 1969.-1981.
Fig. 18 Zagreb, ‘Tempo’ office building - SDK 
(Social Accounting and Auditing Service), 
A. Dragomanoviæ, R. Nikšiæ, 1969-1981
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Sl. 19. Zagreb, Poslovno-stambena 
zgrada, Petrinjska/Ðorðiæeva, 
A. Dragomanoviæ, K. Kasaniæ, 
F. Tolja, 1980. [varijanta A]
Fig. 19 Zagreb, office 
and residential building, 
Petrinjska/Ðorðiæeva, 
A. Dragomanoviæ, K. Kasaniæ, 
F. Tolja, 1980 [version A]
Sl. 20. Zagreb, Poslovno-stambena 
zgrada, Petrinjska/Ðorðiæeva, 
A. Dragomanoviæ, K. Kasaniæ, 
F. Tolja, 1980. [varijanta B]
Fig. 20 Zagreb, office 
and residential building, 
Petrinjska/Ðorðiæeva, 
A. Dragomanoviæ, K. Kasaniæ, 
F. Tolja, 1980 [version B]
Sl. 21. Zagreb, Poslovno-stambena 
zgrada, Petrinjska/Ðorðiæeva, 
A. Dragomanoviæ, K. Kasaniæ, 
F. Tolja, 1980. [varijanta C] 
Fig. 21 Zagreb, office 
and residential building, 
Petrinjska/Ðorðiæeva, 
A. Dragomanoviæ, K. Kasaniæ, 
F. Tolja, 1980 [version C] 
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kolegama i studentima (Poslovna zgrada ‘Va-
gonogradnje’ - 1964.; Dom RTV - 1967.)52.
Aleksandar Dragomanoviæ je, osim nagradnih 
i otkupnih plasmana na natjeèajima za ured-
sko-poslovne objekte (osvojio ih je devet), za 
zgradu ‘Tempo’ - SDK od Struènoga savjeta 
SAH-a zajedno s Nikšiæem bio nominiran za 
godišnju Nagradu Vladimir Nazor i Nagradu 
Grada Zagreba (1982.), koje na koncu nisu 
osvojili zbog sasvim nearhitektonskih, poli-
tièkih razloga jer je ‘’…Odbor odbio prijedlog 
s obrazloženjem da bi nagraðivanje zgrade 
SDK djelovalo antistabilizacijski’’.53 Stoga je 
jedino javno nagraðeno djelo iz ove tipološke 
skupine studija poslovno-stambene uglovni-
ce Petrinjska/Ðorðiæeva, za koju je Dragoma-
noviæ s K. Kasaniæem i F. Toljom dobio Nagra-
du Salona (17. ZS, 1982.). Zanimljivo je da je 
upravo za taj projekt Dragomanoviæ priredio i 
jedinu svoju struènu objavu koja je kao kratki 
èlanak s popratnom dokumentacijom publici-
rana u èasopisu „Arhitektura” (1983.).54
Zahvaljujuæi iskustvu na projektima poslovnih 
tipologija (osobito realizaciji zgrade SDK-a), 
Dragomanoviæ je pozvan za èlana ocjenjivaè-
kog suda na natjeèaju za kompleks ‘Jugoban-
ke’ i SDK-a u Vinkovcima (1977.), zatim u žiri 
natjeèaja za poslovnu zgradu ‘Jugoturbine’ u 
Karlovcu (1982. i 1987.), te u žiri natjeèaja za 
blok Pierottijeva/Savska u Zagrebu (1984.), u 




Uz robne kuæe i trgovaèko-opskrbne centre 
koji su obilježili stvaralaèki opus Aleksandra 
Dragomanoviæa, naglašeni utjecaj u struci ta-
koðer je ostvario i visokom kvalitetom te 
brojnošæu poslovno-uredskih zgrada - ukup-
no ih isprojektirao 16, s devet natjeèajnih 
 nagradnih plasmana i èetiri realizacije - s 
 najviše projekata u Zagrebu, ali i u neko-
liko gradova onodobne Jugoslavije, pa i u 
 inozemstvu.
Prvi se put s ovom tipologijom susreæe vrlo 
rano, odmah nakon diplome, kada s prof. 
arh. Alfredom Albinijem suraðuje na natjeèa-
ju za upravnu zgradu tvornice ‘Rade Konèar’ 
(1952./1953.), a tim se temama kontinuirano 
bavio tijekom cijele karijere, do svoga po-
sljednjeg projekta za dogradnju zagrebaèke 
Gradske vijeænice (1994./1995.). Njegova 
 djela iz ove tipološke skupine obilježena su 
racionalnim, funkcionalnim i konstruktivno-
-tehnološkim rješenjima te odmjerenim mini-
malistièkim oblikovanjem visoke estetske ra-
zine. U kompozicijskome postupku u ranijim 
se fazama stvaralaštva referira na arhitekto-
niku Miesa, potom na prosede Le Corbusiera, 
ali i nizozemskih strukturalista.
Samostalno ili u koautorskoj suradnji, koja je 
bila najintenzivnija s R. Nikšiæem i E. Šmidihe-
nom, projektirao je neke od naših antolo-
gijskih primjera poslovno-uredskih zgrada i 
sklopova.
Zasigurno su dvije najznaèajnije realizacije u 
Dragomanoviæevu opusu ove tipološke sku-
pine - elegantni paviljon SRCE na zagrebaè-
kome Prisavlju i poslovna zgrada ‘Tempo’ - 
SDK u Ul. grada Vukovara. To su objekti koji 
su autora potvrdili kao domi nantno ‘zagre-
baèkog arhitekta’ s izvanrednim osjeæajem za 
prostor, lokaciju i zagrebaèki urbanitet.
SRCE je, nažalost, do danas ostalo nedostat-
no zapaženo u struènoj literaturi (posljedièno 
i tek usputno valorizirano), iako je taj bijeli, 
lebdeæi objekt izbalansiranih proporcija i 
estetiène kompozicije prvi put u Hrvatskoj 
udomio suvremene kompjutorske tehnologi-
je sa, za to doba, nadasve zahtjevnom razi-
nom projektnog programa.
S druge strane, zgrada ‘Tempo’ - SDK u struci 
je visoko vrjednovana, èesto publicirana i no-
minirana za najviše arhitektonske nagrade 
jer je osim  arhitektonskih oblikovno-kompo-
zicijskih i funkcionalnih kvaliteta ostvarila 
 bitan doprinos u urbanistièkome generiranju 
i dovršetku snažnoga prospekta Ul. grada 
 Vukovara, uz reafirmaciju teme pješaèkih pa-
saža gradskoga karaktera riješenih u mjerilu 
èovjeka. U okviru svoje tipologije i vremena 
zgrada SDK-a - i po urbanistièkoj gesti, i po 
arhitektonskim atributima - kvalitetom stoji 
uz bok povijesnoga (ali svojevremeno vrlo 
modernog) Vancaševa ‘Oktogona’ i nešto 
 kasnije Neidhardtove novozagrebaèke poslov-
ne palaèe za tvrtku ‘INA’, èineæi paradigmat-
sku okosnicu u razvoju zagrebaèkih poslov-
nih palaèa.
Meðu nerealiziranim radovima važno je istak-
nuti kompleksni projekt za Dom RTV-a (na-
graðeni natjeèaj i potom višegodišnja vari-
jantna razrada u koautorstvu s Nikšiæem i 
Šmidihenom), takoðer i natjeèajno rješenje 
za poslovni toranj ‘Vagonogradnje’, koje pro-
fesorska povjerenstva prilikom izbora Alek-
sandra Dragomanoviæa u nastavnièka zvanja 
na Fakultetu redovito istièu kao visok krea-
tivni domet svoga vremena, te, napokon, stu-
diju uglovnice Petrinjska/Ðorðiæeva, više-
struko izlaganu i publiciranu, jedinu njegovu 
poslovno-uredsku zgradu koja je poluèila 
formalnu nagradu.
52 Žuniæ, 2016: 5.5.4. Izložbe - 224-227, 12.3.3. Izložbe 
- 625
53 Kneževiæ, 1982.b
54 Dragomanoviæ, Kasaniæ, Tolja, 1983.
55 Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragomanoviæ. Radovi 
[elab. 1986.]
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Analiza izabranih primjera 
- Kata log
Ukupno 16 djela iz Dragomanoviæeva opu-
sa koja pripadaju tipu poslovno-uredskih 
zgrada katalogizirano je i složeno prema 
kronološkom redoslijedu nastanka s obzi-
rom na poèetnu godinu projekta (ili natje-
èaja). Datacije su detaljnije rašèlanjene, 
ovisno o raspoloživim podacima: n. - na-
tjeèaj, p. - projekt, r. - realizacija. Nazivi 
objekata su izvorni, prema opisima s nacr-
ta ili autorova osobnoga popisa radova, a u 
podnaslovu su po potrebi dodani i današ-
nji nazivi. Imena ulica su suvremena zbog 
lakše terenske identifikacije zgrada. Popis 
dokumentacije je složen abecedno prema 
ustanovama, a popis bibliografije je krono-
loški prema slijedu objava (detaljne refe-
rence za oba bloka podataka pri ložene su 
na kraju èlanka, kao i podaci o izvorima 
ilustracija).
1.   Kompleks poslovnih zgrada SUP-a 
[Sekretarijata za unutrašnje 
poslove] Grada Zagreba
   Zagreb, Ul. grada Vukovara 33 | 
Savska c.
  n. 1956. [III. nagrada]
  Koautori: Josip Frankol, Ante Lozica
Na SI uglu križanja Savske i Ul. grada Vuko-
vara Ivan Zemljak je kasnih 1930-ih izveo 
 Državnu obrtnu i gradsku struènu produžnu 
školu (p. 1937., r. 1938.-1940.) koja je poslije 
II. svj. rata prenamijenjena za potrebe policije 
- SUP-a, odnosno danas MUP-a. Izvedeni 
objekt u obliku ‘èešlja’ gotovo je dvadeset 
godina poslije dobio prigradnju s potpisom 
arhitekta Lavoslava Horvata (1953.-1955.), 
od èijega je cjelovitog projekta realiziran tek 
jedan paviljon prema Vukovarskoj ul. koji se 
fizièki nadovezuje u funkcionalnu cjelinu sa 
Zemljakovim sklopom.
SUP je samo godinu poslije (1956.) organizi-
rao opæi jugoslavenski natjeèaj za veæi kom-
pleks policije, u žiriju kojeg je bio i sam L. 
Horvat, a izmeðu ostalih kao neprijeporni au-
toritet i Drago Ibler. Tražilo se rješenje proši-
renja sklopa na S dio parcele, bile su raspisa-
ne èetiri nagrade i isto toliko otkupa, a prva je 
dodijeljena Z. Kovaèeviæu, M. Peterèiæu i Z. 
Likiæu. Iz prvonagraðenog je rješenja vidljivo 
da su Zemljakov i Horvatov objekt inkorpo-
rirani u idejni prijedlog, a novi je kompleks 
spomenutoga autorskog tima u odmaku od 
postojeæih zgrada. Projektirane su tri lamele 
razlièitih visina koje zajedno s dvjema posto-
jeæim zgradama zatvaraju veliko unutrašnje 
dvorište na parceli unutar koje je smješten i 
èetvrti, okrugli paviljon.
Natjeèajni nacrti Aleksandra Dragomanoviæa 
za ovaj sklop nisu saèuvani (ili su iz sigurno-
snih razloga originali zadržani u SUP-u, gdje 
im se izgubio trag), ali je prema podacima iz 
biografija Josipa Frankola i Ante Lozice izvje-
sno da je u koautorstvu s njima sudjelovao 
na ovome natjeèaju i osvojio III. nagradu. Ko-
liko je poznato, na istom su natjeèaju sudje-
lovali i Neven Šegviæ (bez plasmana) te Julije 
De Luca (otkup).
U posljednjih nekoliko godina na toj je par celi 
izveden novi dio kompleksa kojeg autor, vjero-
jatno zbog sigurnosti podataka, nije poznat.
Dokumentacija:
  AF-APD:
  Aleksandar Dragomanoviæ [doss. br. 29]
  Josip Frankol [doss.br. 34(17)]
Anketni izvori:
  Zrinka Paladino, Zagreb (1.4.2016.)
  Juraj Ivandiæ, Zagreb (14.2.2016.)
Bibliografija:
*** 1956; *** 1964; Da. T., 1998; Obad Šæi-
taroci [ur.], 2000: 188, 278; Uchytil, Štul-
hofer, 20073: 123; Mutnjakoviæ, Kisiæ, 
Kršiniæ Lozica, 2013: 115; Paladino, 2015: 
158, 307-308
    1.  Kompleks poslovnih zgrada SUP-a (Sekretarijata za unutrašnje poslove) Grada Zagreba, 
Zagreb, Ul. grada Vukovara 33 | Savska c.
   2.  Poslovna zgrada ‘Rijeèke banke i štedionice’ (Narodna banka Rijeka), Rijeka, E. Barèiæa | 
Narodni trg [dan. Jadranski trg 3a]
   3.  CK Saveza komunista Hrvatske (Zgrada društvenih organizacija), Zagreb, Prisavlje 14
   4.  Dom Radio-televizije Zagreb, Zagreb, Prisavlje 3
   5.  Poslovna zgrada ‘Vagonogradnje’, Srbija, Beograd, Trg D. Tucoviæa [dan. Trg Slavija]
   6.  Poslovna zgrada ‘Tempo’ – SDK (Službe društvenog knjigovodstva) [dan. FINA i Hrvatska 
lutrija], Zagreb, Ul. proleterskih brigada [dan. Ul. grada Vukovara 70-72]
   7.  Eksploatacioni centar autoputa (Centar za održavanje autoputa) Zagreb-Rijeka [dan. 
 ‘Hr vatske ceste’], Luèko, Jadranska av. 6
   8.  SRCE (Sveuèilišni raèunski centar) [dan. SRCE i CARNet], Zagreb, Engelsova [dan. J. Maroh-
niæa 5]
   9.  MEZO (Mnogonamjenska eksperimentalna zgrada i organizacija), Zagreb, Marksova | En-
gelsova | Ð. Salaja | Beogradska [dan. Prisavlje | Marohniæeva | Trnjanska struga | Zagre-
baèka av.]
10.  Poslovna zgrada ‘Banatske banke’, Srbija, Zrenjanin, Stari žitni trg [dan. Trg dr. Z. Ðinðiæa]
 11.  Poslovno-stambena zgrada, uglovnica Pe trinjska | Ðorðiæeva, Zagreb, Petrinjska 25-27 | 
Ðorðiæeva
12.  Kompleks Ministarstva vanjskih poslova, Alžir
13.  Upravljaèko informativni sistem [UIS] za teretna kola i ostale sisteme ŽTP-a [dan. Raèun-
ski centar HŽ-a], Zagreb, Ranžirni kolodvor, Jakuševec bb
14.  Poslovni sklop ‘Ingra – Elektroprojekt’, Zagreb, Ð. Salaja | Kupska | Èazmanska [dan. I. 
Luèiæa | A. von Humboldta | Èazmanska]
15.  Poslovna zgrada ‘Zagrebaèke banke’, Zagreb, Trg revolucionara [dan. Trg S. Radiæa]
16.  Dogradnja Gradske vijeænice, Zagreb, Trg S. Radiæ a
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2.   Poslovna zgrada ‘Rijeèke banke 
i štedionice’ [Narodna banka Rijeka]
  Rijeka, E. Barèiæa | Narodni trg 
  [dan. Jadranski trg 3a]
  n. 1957. [otkup?]
  Koautor: Berislav Radimir
Parcela ‘Rijeèke banke i štedionice’ smješte-
na je u najužem središtu Rijeke, na uglu veæ 
formiranoga Narodnog trga (danas Jadranski 
trg) i Ulice E. Barèiæa, neposredno uz Korzo. 
Tijekom II. svj. rata stare su kuæe na toj èestici 
srušene i do 1960-ih ondje se nalazio park. 
Jedan od osnovnih zadataka i uvjeta natjeèa-
ja bilo je kompozicijsko i urbanistièko uklapa-
nje novog objekta u povijesni kontekst u za-
leðu, a definiranje novoga graðevnog pravca 
na Z i J strani prepušteno je autorima. Prema 
Dragomanoviæevu rješenju kompleks ‘L’ tlo-
crta na I odvaja se od obližnjih zgrada jasnom 
prostornom cezurom, na S se naslanja na po-
stojeæi objekt; kolni je pristup osiguran iz 
Kružne ulice s I te služi za dostavu i parkira-
nje vozila u garaži prizemlja.
Glavni je ulaz u uglovnicu banke s Narodnog 
trga, s povišene pješaèke platforme kojoj se 
pristupa širim stubištem smještenim pod du-
bokim trijemom iznad kojeg se diže višeetaž-
ni volumen zgrade oslonjen na stupove. Na 
SZ je ulaz za zaposlenike. Komunikacijska 
vertikala s trokrakim stubištem i dva dizala 
smještena je na uglovnom ‘zglobu’ dvaju kra-
kova tlocrta. U prizemlju sedmerokatnice 
 nalaze se portirnica, gospodarsko-pogonski 
prostori, garaža i trezor; na prvom je katu 
dvoetažna šalter hala, a od drugog kata do 
predzadnje etaže u dvotraktnoj se organiza-
ciji protežu uredi zaposlenika s æelijskim pro-
storijama uz fasadu i središnjim hodnikom. 
Na èetvrtom i petom katu nalaze se prostorije 
za konferencije, a sedmi je kat namijenjen 
 veæim okupljanjima s predavaonicom sa 154 
sjedala, buffetom s èajnom kuhinjom i èitao-
nicom. Na vrhu banke je prohodna terasa 
koja ima tuševe sa solarijem i zamišljena je 
kao prostor odmora za zaposlenike, što je za 
to vrijeme bio vrlo moderan koncept korpora-
cijske arhitekture visokog standarda.
Konstrukcija je AB skelet bez posve ujedna-
èenog rastera, pa glavni trakt zgrade širine 
10.5 m (položen S-J) ima asimetrièno postav-
ljenu liniju središnjih stupova s nosivim ras-
ponima od 4.5 i 6 m prema oba proèelja, dok 
su u popreènom smjeru razmaci okvira 3 m. 
Kraæi je krak zgrade u dubini parcele (položen 
Z-I) širine 7 m, s nosivim modulom stupova 
od 6 m i konzolnim prepustom koji na proèe-
ljima ima kompozicijsku vrijednost.
Maksimalna dopuštena visina bila je 8 kato-
va, a Dragomanoviæev projekt s obzirom na 
etažnost ima dvije varijante rješenja, no nije 
jasno koja je naposljetku predana kao natje-
èajni rad, a koja je možda postnatjeèajna stu-
dija (moguæe je i to da su oba rješenja na na-
tjeèaju ponuðena kao alternative). Jedna je 
inaèica volumen sklopa ‘ublažila’ kaskadnim 
glavnim krakom koji od Trga u dubinu bloka 
raste od P+3 do P+6, a u dnu parcele postav-
ljen je plosnati neboder visine P+8. Drugo 
rješenje ima ujednaèenu visinu cijeloga kom-
pleksa od P+7 i zasigurno nudi više iskoristi-
vog prostora u interijeru. U oblikovanju je 
vidljiva referenca na tada aktualan miesovski 
vokabular, s fasadama u pravilnome osta-
kljenom rasteru, koje obradom donekle pod-
sjeæa na nešto kasniji Dragomanoviæev natje-
èajni projekt za CK SKH, a èini se da je ovu 
envelopu preuzeo i za gotovo istovremeni 
Kemijski institut PMF-a u Skopju.
Natjeèaj za zgradu Rijeèke banke raspisan je 
1957., a rezultati su službeno publicirani tek 
1959. Raspisom je bilo predviðeno pet nagra-
da i tri otkupa, a dodijeljene su dvije druge 
(Zoja i Selimir Dumengjiæ te Kazimir Ostrogo-
viæ) i jedna treæa nagrada (Franjo Lavrenèiæ). 
U vlastitom elaboratu za izbor u profesorsko 
zvanje Dragomanoviæ navodi da je tada dobio 
otkup, iako u objavljenim rezultatima tog po-
datka nema. Njegov rad nije publiciran, a na 
toj je parceli poslije izveden jedan od prvo-
plasiranih natjeèajnih projekata - onaj Os-
trogoviæev (1959.-1965.). Danas je zgrada u 
funkciji ‘Erste banke’.
Dokumentacija:
   Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragoma-
noviæ. Radovi [elab., 1986.]
  Arhiva M. Dragomanoviæa (nac.)
Bibliografija:
*** 1957; K.O., 1959; Juriæ, 1988; Turato, 
2008: 108-113, 136
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3.   CK Saveza komunista Hrvatske 
[Zgrada društvenih organizacija]
  Zagreb, Prisavlje 14
  n. 1961. [III. nagrada]
  Koautori:  Radovan Nikšiæ, 
Edo Šmidihen
Zgrada društvenih organizacija planirana je u 
zaleðu Cvjetnog naselja, na lijevoj, S obali 
Save izmeðu staroga i novoga nasipa, na 
mjestu gdje se sastaju potez ‘produžene Ru-
njaninove ulice’ i lijevi priobalni pojas rijeke. 
Zapadno od kompleksa predviðeno je veliko 
parkiralište, I od obuhvata natjeèaja plani-
ran je novi most (nije nikada izveden), prema 
 kojem su natjecatelji trebali pokušati ostvari-
ti kompozicijsku relaciju i eventualni pristup. 
Sklop funkcija zadanih natjeèajem program-
ski je obuhvaæao prostore Centralnog i Grad-
skog komiteta SKH-a te Glavnog i Gradskog 
odbora SSRNH.
Dragomanoviæ-Nikšiæ-Šmidihenovo natjeèaj-
no rješenje razvilo je kompleks na 25.500 m2 
površine, dok je u programu granica ekono-
miènosti bila limitirana na 22.000 m2. Sklop 
se sastoji od tri dijela: povišenoga pješaèkog 
platoa ispod kojeg je prizemna etaža, ver-
tikalnoga 10-katnog i horizontalnog dvo-
etažnog volumena. U prizemlju (na koti +114 
m.n.v.) nalaze se garaže, gospodarske i servi-
sne prostorije, a visoko je prizemlje s pla-
toom na razini savskoga nasipa (+117,0 
m.n.v.). Predviðena je mostna veza na razini 
visokog prizemlja izmeðu dva dilatirana os-
novna dijela kompleksa - horizontalnoga vo-
lumena pravokutnog tlocrta izduženog u 
smjeru Z-I i nebodera koji je svojom duljom 
stranom položen pravcem S-J. U cjelinu ovi su 
volumeni objedinjeni zajednièkom prizem-
nom etažom koja na krovu - terasi ispred ne-
bodera formira velik izdignuti predtrg do ko-
jeg vodi reprezentativno stubište, a s trga su 
ostvareni i glavni ulazi u objekte. Horizontal-
ni dio - unutar kojeg su na razini visokog pri-
zemlja dvije male i jedna velika dvorana (za 
350 ljudi), biblioteka i snack-bar - ima u 
 sredini korpusa manje unutarnje dvorište - 
patio - u funkciji svjetlika. Deseterokatna 
vertikala sklopa sa svojim administrativnim 
funkcijama ima racionalno i ujednaèeno rije-
šene sve etaže s obodno pozicioniranim ured-
skim ‘æelijama’, a u središnoj su zoni tlocrta 
dvije komunikacijsko-servisne jezgre (stu-
bišta, dizala, sanitarije).
Konstruktivni je AB skeletni sustav jedno-
stavno i dosljedno proveden na kvadratnom 
rasteru modula 7´7 m. U ocjeni natjeèajnoga 
rada navodi se kako „...projekt predstavlja 
èisto i jasno konstruktivno rješenje”. Stropna 
konstrukcija je kasetirana AB ploèa, a jedi-
no je raspon velike dvorane riješen predna-
pregnutim AB montažnim rešetkama koje 
omoguæuju popreèno voðenje kanala klima-
ureðaja i drugih instalacija.
Iz saèuvane Dragomanoviæeve natjeèajne per-
spektive može se išèitati naglašena vertikal-
nost nebodera s proèeljima obuèenim u uni-
ficiranu apstraktnu envelopu kvadratiènog 
uzorka, vjerojatno ostakljenu po uzoru na 
onodobne amerièke nebodere. To je èisti za-
tvoreni kvadar bez oblikovnih ‘ekscesa’, adi-
cija ili modeliranja. A niži, izrazito horizontal-
ni volumen ostavlja dojam miesovskih pro-
zraènih paviljona (kakve je Dragomanoviæ 
godinu-dvije prije primijenio na ‘Modnoj kuæi’ 
u Praškoj ul. ili na natjeèaju za Servisni pavi-
ljon na željeznièkome Glavnom kolodvoru. U 
pogledu valorizacije oblikovanja u obrazlo-
ženju natjeèajnoga žirija istièe se kako je cije-
la „...kompozicija nenametljiva i skromna, ali 
ne i impresivna… U osnovnim postavkama 
projekt predstavlja èisto i jasno funkcionalno 
rješenje s dobro složenim glavnim grupacija-
ma prostorija”. To zapažanje posve odgovara 
i autorskim premisama, o kojima Dragoma-
noviæ piše: „Nastojalo se dati što mirnije rje-
šenje bez ikakovih elemenata atraktivnih i 
spektakularnih efekata. Mirnoæa treba asoci-
rati i sam sadržaj objekta...”
Ocjenjivaèki sud, u kojem su bila neka od naj-
veæih imena toga doba poput D. Galiæa, M. 
Kauzlariæa, L. Horvata i E. Ravnikara odluèio 
je da nijednom od 30 predanih radova ne do-
dijeli prvu nagradu, veæ dvije druge, pri èemu 
je Dragomanoviæevu timu pripala III. na grada. 
U konaènici je izveden projekt I. Vitiæa (jedan 
od dva drugoplasirana rada), a zanimljivo je 
da je IV. i posljednju nagradu osvojio B. Radi-
mir (u koautorstvu s K. Ivanišom), na ranijim 
natjeèajima povremeni suradnik A. Dragoma-
noviæa. Prema poslijenatjeèajnoj kritici D. 
Venturinija eventualni je viši plasman za Dra-
gomanoviæev tim izostao ponajviše zbog ne-
dovoljne smjelosti i prevelike sliènosti s tada 
dominantnim primjerom zgrade Lever house 
koju se kopiralo diljem svijeta, dok su drugo-
nagraðeni radovi ipak ponudili inovativnija, 
iako manje èista i jasna rješenja.
Dokumentacija:
   Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragoma-
noviæ. Radovi [elab., 1986.]
   Arhiva M. Dragomanoviæa (16 nac., 1 
tekst.)
  GF-APD: Radovan Nikšiæ [doss.]
  HAZU-HMA:
  ostavština A. Dragomanoviæ, inv.br. 
HMA/ AD/9/12/1-14 (15 nac.);
  ostavština R. Nikšiæa, inv.br. HMA/RN/ 
3/30/1-2 (2 nac.);
  MK-MKT: 373, 428
Bibliografija:
Mariæ-Vitiæ, 1961; Venturini, 1961; *** 
1962.a; R., 1987; R., 1995; Kisiæ [ur.], 2005: 
16, 107, 126
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4.  Dom Radio-televizije Zagreb
  Zagreb, Prisavlje 3
   n. 1962. [jednakovr. II. nagrada - prvi 
plasman], 1963.-1965. - stud. skica | p. 
1967.-1970. | [r. 1977.-1989. po projek-
tu drugih autora]
  Koautori:  Radovan Nikšiæ, 
Edo Šmidihen
   Sur.: natjeèaj - Aleksandra Zimper-
mann, Doroteja Ložnik, Boris Krstulo-
viæ, Nenad Kavuriæ, Tomislav Banfiæ i 
konzult. Vladimir Pešiæ; studijska ski-
ca - Roman Galiæ, Tihomil Jelakoviæ, 
Veljko Juriæ, Tomislav Petroviæ, Brani-
slav Radiæ, Zlatko Smrkiæ
Dokumentacija:
  AF-APD:
  Aleksandar Dragomanoviæ [doss.br. 29]
  Edo Šmidihen [doss.br. 93]
   Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragoma-
noviæ. Radovi [elab., 1986.]
  Arhiva HRT-a
  Arhiva I. Nikšiæ Olujiæ: foto.
  GF-APD: Radovan Nikšiæ [doss.]
   HAZU-HMA: ostavština R. Nikšiæa, inv.br. 
HMA/RN/3/32/1-68 (47 nac., 14 foto., 7 
tekst.)
  MK-MKT: 379
Bibliografija:
*** 1962.b; *** 1962.c; Kolacio, 1962.; Z. 
Ž., 1962; *** 1963; Geršiæ, 1963; Gomboš, 
1963: 53; *** 1965.a; Ž. D., 1966.; *** 1967; 
Šiljak, 1967; V. K., 1967; *** 1970; J. M. M., 
1984; Odak, 1986; Premerl, 1987; R., 
1987; Juriæ, 1988; Galiæ, 1991: 144-149; T. 
Pl., 1993; J. M. M., 1995; R., 1995; F. Vu., 
1996; Obad Šæitaroci [ur.], 2000: 183, 219, 
298; Kisiæ [ur.], 2005: 68-69, 107, 127, 130
Kompleks RTV Zagreb planiran je, a poslije i 
izveden, u zagrebaèkoj èetvrti Trnje na par-
celi dimenzija 320´270 m, na lijevoj obali 
Save neposredno uz Most slobode i ‘središ-
nju os’, J od snažne Beogradske (danas Sla-
vonske) avenije.
Na jedan od dotad najveæih natjeèaja prove-
denih u Jugoslaviji pristiglo je 45 radova, 
meðu kojima nijednom nije dodijeljena I. na-
grada; dvije jednakovrijedne II. nagrade 
osvojili su Dragomanoviæev tim i grupa koju 
su èinili Vojteh Delfin, Vladimir Ivanoviæ, 
Grozdan Kneževiæ i Mirko Maretiæ; III. nagra-
da nije dodijeljena; tri jednakovrijedne IV./V. 
nagrade uruèene su Anti Marinoviæu Uzelcu 
i Olgi Vujoviæ, zatim timu B. Jankoviæ, M. 
 Naslas i A. Stjepanoviæ te na kraju Juraju 
 Neidhardtu koji je radio u timu s E. Jahiæem i 
D. Vendraminom; dodijeljeno je i osam otku-
pa te veæi broj novèanih obešteæenja, dok je 
izvan konkurencije otkupljen rad Andrije 
Mutnjakoviæa. U mnogobrojnom žiriju od ar-
hitekata su sudjelovali Oton Gaspari, Stjepan 
Gomboš, Ivo Geršiæ, Uroš Martinoviæ, Igor 
Skopin, Stevo Simèiæ, Zdenko Kolacio, Drago 
Galiæ i Neven Šegviæ, a posljednja su trojica u 
sljedeæih nekoliko godina bili stanovita ‘post-
natjeèajna komisija’ kao redoviti èlanovi na 
sastancima za razvoj i doradu projekta. Jedan 
od zamjenika èlanova bio je i Ninoslav Kuèan, 
bliski Dragomanoviæev suradnik s ranijih na-
tjeèajnih projekata.
Iako su na natjeèaju dodijeljene dvije jedna-
kovrijedne II. nagrade, daljnja razrada pro-
jekta povjerena je Dragomanoviæevu timu. Nji-
hov se natjeèajni projekt tijekom gotovo de-
set godina poslijenatjeèajnog razvoja uvelike 
promijenio, kako programski i funkcionalno-
-tehnološki tako i u dispoziciji masa. Prvo rje-
šenje za natjeèaj 1962., gdje se zahtijevala 
etapnost izvedbe, bilo je jasno podijeljeno u 
tri cjeline: dvije trokatnice koje obuhvaæaju 
odvojene pogone Radija (1. etapa), Televizije 
(2. etapa) i 14-katni neboder kao upravnu 
zgradu (3. etapa). U široj prostornoj dispozi-
ciji pristup osobnim vozilima planiran je s I, 
dostava se trebala odvijati sa Z., a pješaci bi 
pristupali sa S preko ulaznoga predtrga. 
Kompleks ukupne površine 77.194 m2 u ko-
naènici bi funkcionirao u shemi tri osnovna 
dijela povezana mostovima, a bio bi prožet 
izmjenom vanjskih i unutarnjih ‘trgova’.
Meðutim, radi potrebe izrade nove ‘idejne 
skice’ autori su od strane direkcije RTV Za-
greb 1963. poslani na studijski pregled sliè-
nih ustanova u Varšavi, Kopenhagenu, Stock-
holmu, Kölnu i Münchenu. ‘Skica’ je dovršena 
1964./65., a u stvarnoj je razradi bila i puno 
više od toga. Dom je u ovoj fazi funkcionalno 
veæ doživio prve preobrazbe i usitnjavanje 
volumena pa je cijeli sklop podijeljen u znat-
no veæi broj cjelina, odnosno traktova - njih 
èak 7, koje bi se izvele u tri etape. Projekt je 
potom krenuo u daljnju razradu te su 1967./
68. izraðene još dvije varijante - jedna koja 
bi nastavila ideje studijske skice, ali s po-
veznicom na natjeèajno rješenje, i druga koja 
se vratila temi kompaktnih volumena. Ova 
potonja bila je vjerojatno prihvaæena za dalj-
nju razradu, a predviðala je ponovno podjelu 
na tri, no tehnološki posve drukèije, neobiè-
no pomiješane cjeline: administraciju s mu-
zièkim studijem i popratnim pogonima; dio za 
pogonsku tehniku, film i zajednièke službe; 
odjel za proizvodnju filma i programa s po-
pratnim pogonima. Potkraj 1967. na Arhitek-
tonskom je fakultetu održana izložba ovoga 
idejnog rješenja. Posljednja projektna etapa 
na kojoj je Dragomanoviæev tim sudjelovao 
datira iz 1970. (i 1971.) kada je angažirana 
tvrtka ‘Marconi’, koja je korigirala projekt 
kako bi bio prilagoðen tehnologiji što ju je 
proizvodila, a John Madin bio je vjerojatno 
njihov uvjetovani glavni projektant. Kako Edo 
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Šmidihen, jedan od autora, navodi: „Radili 
smo sa struènom ekipom RTZ-a, koja je pred-
viðala razvoj tehnologije, tako da smo pro-
jektirali u stalnoj utrci s tehnologijom i stalno 
mijenjali planove. Kada je napokon direktoru 
Bojaniæu dosadilo, raspisao se meðunarodni 
natjeèaj za izradu tehnološkog projekta, na 
kojem je pobijedio britanski Marconi.” Ta je 
tvrtka ustrajala na arhitektonskom uredu u 
Birminghamu, koji je nakon preprojektiranja 
izvornoga rješenja i njegove prilagodbe no-
vim tehnologijama projekt vratio na nostrifi-
kaciju, ali „...dogodila se 1971. i politièke tur-
bulencije, pa se na njega zaboravilo”.
Nosiva je konstrukcija u natjeèajnom radu 
odreðena kao jasan AB skeletni sustav na ra-
steru 6´6 m, što se poslije u manjoj mjeri mije-
njalo, ali je sustav stupova na pravilnom raste-
ru ostao dominantna konstruktivna tema.
Buduæi da je projekt rješavan kao golemi ur-
banistièko-arhitektonski sklop, a i u velikoj je 
mjeri bio definiran tehnologijom koju je mo-
rao udomiti, teško je jednosmisleno odrediti 
stilsko-kompozicijske odrednice i atribuciju 
likovnog jezika Doma RTV Zagreb. Usto, do-
godile su se velike promjene od natjeèajnog 
rješenja do posljednjeg projekta pa je Dom, 
koji je inicijalno zamišljen kao kompaktna 
cjelina, u kasnijim razradama razdijeljen u 
paviljone i manje jedinice složene u ‘grozdo-
ve’ - na tragu tada aktualnih nizozemskih 
strukturalistièkih tendencija. Jedina konstan-
ta u oblikovanju masa jest neboder koji je 
kao kompozicijski motiv prisutan u svim ina-
èicama projektne razrade, a nestao je tek u 
posljednjem rješenju iz 1970. (zamijenjen je 
antenom u silueti kompleksa). Ovaj je projekt 
u cijelome kontinuitetu razvoja znaèajan kao 
rješenje koje se uspješno nosi s imperativom 
etapnosti i stalnim tehnološkim inovacijama 
te ga je stoga po arhitektonskom pristupu 
teže svrstati u razvojnu liniju ostalih Dra-
gomanoviæevih djela koja su nastajala isto-
vremeno, ali puno brže i u jednostavnijem 
prosedeu.
Zlatko Juriæ u èlanku o Dragomanoviæevu 
opusu piše kako kod njega „Posebno poglav-
lje zauzima rad na projektima za dom RTZ u 
Zagrebu... Niz idejnih projekata i maketa po-
kazuje vrlo vješto rješavanje osnovnog arhi-
tektonskog problema - neprekidne tehnološ-
ke i prostorne adicije novih sadržaja i obje-
kata.” U pogledu valorizacije važan je i osvrt 
na natjeèaj Stjepana Gomboša (èlana žirija) 
koji piše da Dragomanoviæ-Nikšiæ-Šmidihe-
nov pro jekt „...predstavlja u pogledu pogon-
skih funkcija, organizacije veza i rješavanja 
gotovo svih graðevinskih problema visoki - 
skoro dominantni kvalitet koji se odražava u 
vanjskom oblikovanju pojedinih elemenata 
masa - meðutim iza spomenutih kvaliteta 
 zaostaje raspored volumena raznih sadržaja i 
urbanistièkih dispozicija u širem smislu”. Rje-
šenju se posebno zamjera neiskorištenost 
rekreativne zone uzduž Save.
U vlastitome popisu radova Dragomanoviæ 
neprecizno navodi da je natjeèaj bio 1963., 
idejne skice 1964., 1966. i 1967., idejni pro-
jekt 1968., a studijska skica 1969. Poslije u 
istom elaboratu radova ima nešto drukèije 
datacije: natjeèaj 1962./63., studijska skica 
1963./64., idejni projekt 1968., studijska ski-
ca 1969. i projekt s ‘John Madin Corp. Bir-
mingham’ 1970. Kasnije izvedeni kompleks 
HTV-a (1977.-1989.) ostvaren je bez sudjelo-
vanja i doprinosa prvotnoga autorskog tima, 
a Dragomanoviæ, Nikšiæ i Šmidihen zatražili 
su „...da se u tehnièkoj dokumentaciji brišu 
njihova imena kao autora projekta”. Realizi-
rani sklop zgrada je u konaènici importirano 
donekle gotovo rješenje koje su projektant-
ski i tehnološki za zagrebaèku lokaciju prila-
godili Nenad Bach i Ranko Rausavljeviæ.
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5.  Poslovna zgrada ‘Vagonogradnje’
   Beograd, Trg D. Tucoviæa [dan. Trg 
Sla vija]
   n. 1963./64. [jednakovr. I. nagrada (I. 
‘otkup’)] | p. 1965./66.
  Koautori:  Doroteja Ložnik, 
Ninoslav Janson
U Dragomanoviæevu natjeèajnom rješenju kom-
pleks ‘Vagonogradnje’ postavljen je kao ak-
centna visoka uglovnica na nepravilnoj troku-
tastoj parceli izmeðu dva radijalna ulièna 
kraka, od sedam koliko ih se sutièe na beo-
gradskom kružnom Trgu Slavija. Poslovna je 
zgrada koncipirana kao 16-katni neboder koji 
se boènim nižim aneksima veže na postoje-
æu izgradnju u ulicama Sv. Save i Bulevaru 
JNA (danas Bulevaru osloboðenja). Neboder 
je u tlocrtu izduljenoga pravokutnog oblika 
(16.80´25.20 m) s manjim aneksom na JI 
uglu. Èvrsta betonska jezgra u sredini tlocrta 
jedina je vertikalna konstrukcija cijelog tor-
nja, a unutar nje su smještena dva stubišta, 
sanitarni èvor i tri dizala. Radne uredske pro-
storije veæ su natjeèajnim zadatkom bile 
odreðene kao fleksibilni prostori pa je bilo 
nužno predložiti mobilne, montažno-demon-
tažne pregrade kako bi se uredska površina 
mogla prilagoðavati razlièitim potrebama 
(prikazane su varijante open-space i æelija-
stih prostorija diferentnih velièina). To je po-
sebno važno jer su na svakoj etaži predviðeni 
separatni prostori drugih korisnika (npr. 
‘Ðure Ðakoviæa’; ‘Goše’; ‘Fabrike vagona Kra-
ljevo’; ‘Vagonogradnje’); XVI. je kat sa svih 
strana uvuèena etaža na kojoj je manja kuhi-
nja i terasa-vidikovac kao prostor za rekreaci-
ju i odmor.
U kasnijoj razradi za glavni projekt (1965./66.) 
došlo je do manjih preinaka. Urbanistièka 
dispozicija je zadržana, ali je u unutarnjoj or-
ganizaciji jezgra preorganizirana. Razraðen je 
i sustav ovješenog proèelja s ritmiziranim no-
saèima koji su u tlocrtnoj postavi idealno 
usklaðeni s modularnom mrežom rastera 
1.40´1.40 m, na kojoj je projektiran cijeli 
objekt. Unaprijed zadani natjeèajni kriterij 
uvjetovao je upotrebu èeliène konstrukcije. 
Dragomanoviæ projektira središnju vertikal-
nu betonsku jezgru iz koje konzolno na sve 
èetiri strane izlaze horizontalne etaže od èe-
liènog roštilja, dubine 5.60 m. Na rubovima 
su èelièni profili za ovjes fasade koja je rije-
šena staklenim poljima u aluminijskim okviri-
ma, dok su parapeti izvana obloženi saæastim 
ploèama (‘Impol’). Izmjenom dvaju materijala 
postignuta je zanimljiva igra horizontalnih 
trakastih poteza koji opasuju etaže nebode-
ra, što je novum u Dragomanoviæevu oblikov-
nom postupku, jer je na dotadašnjim projek-
tima staklo uvijek koristio kao apstraktnu 
potpuno transparentnu envelopu.
Jedina valorizacija projekta u struènim publi-
kacijama jest izvješæe natjeèajnog žirija gdje 
se navodi da ovaj rad „...Svojom èistoæom i 
jasnoæom urbanistièkog i arhitektonskog rje-
šenja daje sve potrebne kvalitete”. Projekt 
‘Vagonogradnje’ u Dragomanoviæevu opusu 
predstavlja važnu toèku na kojoj se vrlo do-
sljedno razvija i iznova potvrðuje autorov 
 diskurzivni prosede racionalnog naèina pro-
jektiranja obilježenog prostornom jednostav-
nošæu, apsolutnom funkcionalnošæu i fleksi-
bilnošæu uporabe te oblikovnim minimaliz-
mom, što potvrðuje i mišljenje ocjenjivaèkog 
suda da su „sve osnove èiste i jasne, a rješe-
nje se odlikuje preglednom koncepcijom, 
smišljenim rasporedom i dobrim enterijer-
skim osjeæajem svakog prostora”.
Na internom natjeèaju za ‘Vagonogradnju’ 
Dragomanoviæ je bio jedan od devet pozvanih 
arhitekata, meðu kojima su od hrvatskih au-
tora još sudjelovali Ivan Vitiæ, Ninoslav i Vjera 
Kuèan, Radovan Nikšiæ te Boris Krstuloviæ 
(gotovo svi bliski Dragomanoviæevi suradnici 
s ranijih natjeèaja). Projekt je osvojio jednu 
od dviju jednakovrijednih nagrada (druga je 
dodijeljena Ivi Kurtoviæu), a daljnja je razrada 
povjerena Dragomanoviæu, iako do realizaci-
je u konaènici nije došlo.
Na toj parceli danas se nalazi novi hotel ‘Sla-
vija Lux’ niže katnosti i postmodernistièkog 
tretmana s prepoznatljivim piramidalnim 
krovnim završetkom fasade (arh. Predrag Ða-
koviæ, 1989.). Tako je i danas jedina vertikala 
- koja je još prije natjeèaja za ‘Vagonograd-
nju’ bila izvedena na tom trgu - 18-katni hotel 
‘Stara Slavija’ (arh. Bogdan Ignjatoviæ, 1962.), 
s kojim je Dragomanoviæ na prvoj susjednoj 
parceli namjeravao uspostaviti kompozicijski 
kontrapunkt. Njegov vitki i elegantno propor-
cionirani toranj nesumnjivo bi bio važna do-
minanta i urbanistièki doprinos u slici grada.
Dokumentacija:
  AF-APD:
  Aleksandar Dragomanoviæ [doss.br. 29]
  Ninoslav Kuèan [doss.br. 70(41)]
   Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragoma-
noviæ. Radovi [elab., 1986.]
  Arhiva M. Dragomanoviæa (15 nac.)
   HAZU-HMA: ostavština A. Dragomanovi-
æa, inv. br. HMA/AD/9/19/1-24 (26 nac.)
  MK-MKT: 447
Anketni podaci:
  Nebojša Anteševiæ, Beograd (18.1.2016.)
Bibliografija:
Sinðiæ, 1964; Pavloviæ, 1968; J. M. M., 1984; 
Odak, 1986: 64; Juriæ, 1988; T. Pl., 1993; J. 
M. M., 1995; Obad Šæitaroci [ur.], 2000: 
183, 266
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6.   Poslovna zgrada ‘Tempo’ - SDK 
[Službe društvenog knjigovodstva]
  [dan. FINA i Hrvatska lutrija]
   Zagreb, Ul. Proleterskih brigada 
(dan. Ul. grada Vukovara 70-72)
   n. 1969./70. - int. natjeè. [I. nagrada] | 
p. 1975.-1979 | r. 1980./81.
  Koautor: Radovan Nikšiæ
   Sur.: Doroteja Ložnik, Nenad Kavuriæ, 
Z. Periæ, M. Peruzoviæ, Dragutin Vinski, 
Dragutin Skutelj i Dubravko Radovan
Za dotad praznu parcelu uz Ul. grada Vukova-
ra smještenu izmeðu hotela ‘International’ i 
RANS ‘Moša Pijade’ - sklopova bitno razlièi-
tih velièina i gabaritnih dispozicija - 1969. je 
raspisan interni natjeèaj za poslovnu zgradu 
SDK (danas FINA-e), na kojem A. Dragomano-
viæ i R. Nikšiæ osvajaju I. nagradu i realizaciju. 
Kasnijom izgradnjom tog sklopa zatvoren je 
jedan od zadnjih nedefiniranih prostora na J 
strani velike avenije. Zgrada stupnjevanih 
elevacija (do P+6) s prospektnim proèeljem 
prema Vukovarskoj ul. pruža se u smjeru Z-I, 
s manjim ‘L’ krakom na Z strani; glavni je ulaz 
sa S strane, gospodarski i garažni pristupi su 
s juga. U osnovnoj kompoziciji masa sklop je 
složen od dva adirana volumena - nižega 
(P+1, naizgled koncipiranog s temom poslov-
nog ‘mezanina’), koji je svojim horizontalnim 
masama istaknut prema aveniji i Radnièkom 
sveuèilištu pa se doima kao postament više-
ga, uvuèenog volumena s još pet uredskih 
etaža i krovnom instalacijskom komorom.
Kroza zgradu su na razini visokog prizemlja 
ostvareni natkriveni pješaèki pasaži s pote-
zom ustakljenih lokala, pri èemu kratak po-
preèni prolaz izlazi prema J i otvorenom 
 mostnom pasarelom iznad parkirališta vodi 
pješaka na javni prostor iza zgrade. U unu-
trašnjem su dijelu prizemlja prostori recep-
cija, šalter-hale i sl., na prvom su katu uglav-
nom landscape uredi velikog mjerila s inserti-
ranim atrijima, dok se od drugog do petog 
kata nižu jednake etaže s pojedinaènim ure-
dima po obodu i sobama za sastanke u sre-
dišnjoj zoni tlocrta uz jezgre. Šesti je kat ne-
što manje površine, a najveæim je dijelom 
namijenjen restoranu i društvenim sadržaji-
ma. Prostori su u tlocrtnoj shemi organizirani 
oko èetiri središnje komunikacijsko-sanitar-
ne vertikale s kružnom hodnièkom vezom uz 
urede. U podrumu je dvoetažna garaža kapa-
citeta 250 parkirnih mjesta. Cijeli je sklop po-
vršine 39.000 m2.
Konstruktivni sustav koji se proteže kroz cije-
lu zgradu jest AB skelet na rasteru 7.50´7.50 
m (‘garažni modul’), dok su za proèelja kori-
šteni ovješeni prefabricirani parapeti od kuli-
ra tipa ‘Tempo’ te trakasti prozori u alu-elox 
bravariji s reflektirajuæim staklom. Uglovi 
zgrade plastièki su naglašeni istaknutim plo-
snatim gredama, a kao konstruktivni akcent 
izvedena su i pomoæna vanjska AB stubišta 
izrazito skulpturalnog oblikovanja, kakvo su 
autori veæ primijenili na varaždinskoj robnoj 
kuæi ‘VaMa’.
Kompozicijski natjeèajni projekt bio je druk-
èiji od izvedenoga stanja. Vidljiva je veæa raš-
èlanjenost volumena i gradacija visina od 
 niskog sklopa RANS-a prema visokom korpu-
su hotela. Zlatko Juriæ smatra kako natjeèajni 
projekt pokazuje „...znaèajke metabolizma, 
pri èemu je arhitektonski koncept prostorne i 
konstruktivne organizacije zasnovan na ko-
munikacijskim vertikalama i stvaranju jedin-
stvenog radnog prostora”. Realizirano rješe-
nje više je strukturalistièki oblikovano, s 
kompaktnim volumenima i ‘adirajuæim’ gaba-
ritom, pa Juriæ piše kako izvedba pokazuje 
„interpretaciju kasne arhitekture internacio-
nalnog stila koja je bliska etiènosti i stalože-
nosti suvremene nordijske arhitekture”. Na 
fasadama je prisutan motiv ‘erkera’ kao jedi-
ni plastièki detalj u suzdržanom izrièaju auto-
ra. Teksturna i koloritna obrada proèelja ma-
nifestira se u vidljivu konstruktivnom betonu 
sivomaslinaste boje s naznakama brutalistiè-
kih refleksija, u decentnom kontrastu s kulir-
poljima i smeðim metaliziranim staklenim 
plohama. Dizajn interijera takoðer potpisuju 
autori. Na tragu Dragomanoviæeva diskurziv-
noga projektantskog prosedea M. Uzelac u 
svojem osvrtu na zgradu piše: „Prepoznaje-
mo red i strogost racionalnog pristupa obli-
kovanju ozbiljnog sadržaja... Tu nema izleta u 
nepoznato, nema lepršavosti ili èak humora… 
Sve je pragmatièno i utilitarno... Vidi se, tu 
smo blizu izvorima prepoznatljive racionalno-
sti,... šturosti ‘zagrebaèke škole’.”
U svoje vrijeme zgrada SDK-a bila je u struci 
visoko valorizirana (uz jedinu primjedbu o pre-
dimenzioniranosti kao posljedici programa), 
no društveno je vrjednovanje zbog visine inve-
sticije izostalo, pa je nedodjeljivanje godišnje 
nagrade Vladimir Nazor i Nagrade Grada Za-
greba (1982.), za koje je djelo bilo nominirano, 
izazvalo revolt arhitektonskih krugova.
Dokumentacija:
   AF-AHA: Aleksandar Dragomanoviæ [doss.
br. 29]
   Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragoma-
noviæ. Radovi [elab., 1986.]
  Arhiva FINA: nac. instalac.
  Arhiva I. Nikšiæ Olujiæ (foto.)
  GF-APD: Radovan Nikšiæ [doss.]
  HAZU-HMA:
  ostavština A. Dragomanoviæa, inv.br. 
HMA/AD/9/23/1-38 (28 nac., 7 foto., 
elab.)
  ostavština R. Nikšiæa, inv.br. HMA/
RN/3/51/1-19 (8 nac., 10 foto.)
  MK-MKT: 402, 451
Bibliografija:
H. Z. - Z. G., 1971; T. In., 1973; *** 1982.a; 
*** 1982.c: 57; Kneževiæ, 1982.a; Kneže-
viæ, 1982.b; Kneževiæ, 1982.c; Maroeviæ, 
1982.b; Odak, 1982; Silaðin, 1982; Živko-
viæ, 1982.a; Živkoviæ, 1982.b; *** 1983.b; 
Delalle, 1983; Kneževiæ, 1983; Pasinoviæ, 
1983; Premerl, 1983; Uzelac, 1983; Šos-
teriè, 1983; *** 1984; J. M. M., 1984; Do-
mljan, 1986: 46; Premerl, 1987; R., 1987; 
Juriæ, 1988; Štraus, 1991: 176, 178, 179; 
Maroeviæ, 1992: 235-237; Sekuliæ-Gvoz-
danoviæ, 1992: 27-30; T. Pl., 1993; J. M. M., 
1995; R., 1995; *** 1996: 288; F. Vu., T. Pl., 
1996: 499; Galiæ, 1991: 144-149; Karaè, 
1996; Obad Šæitaroci [ur.], 2000: 183, 266, 
298; Ivanèeviæ, 2001: 272, 274; Maroeviæ, 
2002: 21-23; *** 2005.: 288; Kisiæ [ur.], 
2005: 74-76, 113, 129-130; *** 2006: 517; 
Dubroviæ, 2006: 37; Maroeviæ, 2007: 165; 
Uchytil, Barišiæ Mareniæ, Kahroviæ, 2009; 
Uchytil, Barišiæ Mareniæ, Kahroviæ, 2011; 
Karaè, Žuniæ, 20121, 20132: 157; Pandža, 
Srbljinoviæ, 2013: 97; *** 2014; Damjano-
viæ, 2014: 324; Žuniæ, Karaè, 2015.a: 173
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7.   Eksploatacioni centar autoputa 
[Centar za održavanje autoputa] 
Zagreb-Rijeka
  [dan. ‘Hrvatske ceste’]
  Luèko, Jadranska av. 6
  p. 1972. | r. 1974./75.
  Koautor: Radovan Nikšiæ
Izvorni projekt kompleksa obuhvaæa urbani-
stièku dispoziciju nekoliko graðevina i njiho-
vo detaljno arhitektonsko rješenje. Sklop je 
smješten uz naplatnu postaju autoceste Za-
greb-Rijeka u Luèkom s I glavnim ulazom u 
parcelu.
Centralna i površinom najveæa zgrada jest 
uprava s raèunskim centrom, izduljeni jedno-
katni objekt složen od dvije povezane lamele 
s uredima na objema etažama i glavnim stu-
bištem uz ulaz (pojavljuje se kao istaknuti 
volumen oblikovnog znaèaja na ravnom kro-
vu). Prema Z slijedi manji prizemni objekt 
energetike centra, pravokutnog tlocrta. U 
 prvim nacrtima energetski je blok projektiran 
s još dvije identiène zgrade postavljene u 
smjeru Z (nisu realizirane), na mjestu gdje je 
danas interna benzinska crpka. U dubini par-
cele trebala je biti nadstrešnica za sipine (sol 
i pijesak), no na njezinu su mje stu izvedene 
radionice i garaže za kamione. Na J meði par-
cele planirana je ‘boravišna zgrada’ s uredi-
ma u prizemlju i spavaæim sobama na katu 
(nije realizirana); na SI je poslije izvedena 
garaža za kamione, ali ne prema Dragomano-
viæevu projektu. 
Akcent kompleksa ipak je Nadzorni centar 
veze na krajnjem JI obuhvata uz naplatne ku-
Dokumentacija:
   AF-APD: Aleksandar Dragomanoviæ [doss.
br. 29]
   Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragoma-
noviæ. Radovi [elab., 1986.]
  Arhiva I. Nikšiæ Olujiæ (foto.)
  GF-APD: Radovan Nikšiæ [doss.]
  HAZU-HMA:
  ostavština A. Dragomanoviæa, inv.br. 
HMA/AD/9/26/1-5 (5 nac.)
  ostavština R. Nikšiæa, inv.br. HMA/
RN/3/56/1-4 (1 nac., 2 foto., 1 tekst.)
  MK-MKT: 452
Bibliografija:
R., 1987; T. Pl., 1993; Obad Šæitaroci [ur.], 
2000: 183; Kisiæ [ur.], 2005: 79, 114, 128
æice, uz koji je prema prvotnom planu trebao 
biti glavni kolni ulaz u sklop. Zgrada je jedno-
katnica, u prizemlju kvadratnog tlocrta s ha-
lom, na katu oblika grèkog križa s uredima, 
gdje konzolno istak nuti krakovi lebde na sve 
èetiri strane. Iznad središnje stubišne verti-
kale na katu je zenitalno osvjetljenje kupo-
lom. Prema rijeèima autora taj objekt skulp-
turalne forme „...koncipiran je u želji da sim-
bolizira prometnu oznaku na raskrsnici 
- putokaz”.
Zgrade su izvedene s nosivom konstrukcijom 
od AB zidova na razmacima od 6 m (kod 
 Centra veze raspon je nešto veæi). U oblikova-
nju eksterijera prepoznatljiv je Dragomano-
viæ-Nikšiæev ‘rukopis’ toga vremena s nagla-
šenim gredama i visokostijenim nosaèima 
koji konzolno izlaze iz volumena zgrade stva-
rajuæi jak plasticitet forme, uz posve brutali-
stièku obradu ploha u vidljivom betonu.
Iako je ovaj sklop smješten izvan središta 
grada i neatraktivnoga je tehnièko-utilitarnog 
sadržaja, riješen je ambiciozno i arhitekton-
ski dosljedno s aktualnim oblikovnim tenden-
cijama ranih 1970-ih. Danas su zgrade slabo 
održavane, posebno u interijeru. U svim izvo-
rima kao godina dovršetka izvedbe navodi se 
1975., no Nikšiæ u vlastitom dosjeu piše da je 
to 1976. godina.
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8.  SRCE [Sveuèilišni raèunski centar]
  [dan. SRCE i CARNet]
   Zagreb, Engelsova 
[dan. J. Marohniæa 5]
  p. 1972./73. | r. 1974.
   Koautori:  Neven Šegviæ (id. koncept),
Emil Špiriæ (id. suradnja),
Branko Pintek (izv. pr.)
  Sur.: Martin Mirkoviæ (stat.)
Dokumentacija:
   AF-AHA: Aleksandar Dragomanoviæ [doss.]
   Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragoma-
noviæ. Radovi [elab., 1986.]
  Arhiva I. Nikšiæ Olujiæ (foto.)
  Arhiva M. Dragomanoviæa (foto.)
  Arhiva ‘PB Portal’ (digit. nac.)
  Arhiva SRCE: izv. nac., 1973. (18 nac.)
   HAZU-HMA: ostavština A. Dragomanovi-
æa, inv.br. HMA/AD/9/24/1-2 (2 nac.)
  MK-MKT: 454
Anketni podaci:
   Mario Peèek - voditelj službe SRCE, Za-
greb (3.2.2016.)
  Emil Špiriæ, Zagreb (1.6.2016.)
Bibliografija:
Dragomanoviæ, 1978; Jelinek, 1979; *** 
1980; Maroeviæ, 1982.a: 17; Z. G., 1982; J. 
M. M., 1984; Juriæ, 1988; T. Pl., 1993; J. M. 
M., 1995; Karaè, 1996; Obad Šæitaroci 
[ur.], 2000: 183; *** 2005; *** 2006: 324-
325; Uchytil, Barišiæ Mareniæ, Kahroviæ, 
2009; Uchytil, Barišiæ Mareniæ, Kahro-
viæ, 2011; Karaè, Žuniæ, 20121, 20132: 153; 
*** 2014; Damjanoviæ, 2014: 336; *** 
2015; Žuniæ, Karaè, 2015.a: 169
Ustanova SRCE osnovana je 1971. godine u 
cilju razvoja informatike, a veæ 1972. za njezin 
se smještaj projektira namjenska zgrada. 
Prvo urbanistièko-programsko rješenje šireg 
obuhvata potpisuje Neven Šegviæ, uz surad-
nju Aleksandra Dragomanoviæa i Emila Špiri-
æa (koji je i zapoèeo projekt zgrade). To cjelo-
vito rješenje ukljuèivalo je, u 1. etapi - zgradu 
SRCE-a (P+3) na poziciji i u kompoziciji gaba-
rita sliènu kasnijoj realizaciji; u 2. etapi - na S 
dijelu parcele bio je predviðen strukturalistiè-
ki koncipirani Fakultet kompjutorskih nauka 
(diferentne etažnosti, do P+8). Sklop je treba-
la povezivati povišena pješaèka platforma is-
pod koje su bile planirane garaže.
Na kasnijim nacrtima iz iste godine pojavljuje 
se samo potpis A. Dragomanoviæa (koji je 
preuzeo autorsko vodstvo) i B. Pinteka u fazi 
izvedbene dokumentacije. U realizaciji je di-
jelom izvedena 1.2 m povišena pristupna 
platforma na S dijelu parcele, gdje je i glavni 
ulaz. Parkiralište s tehnièkim ulazom za do-
stavu na J je dijelu parcele. U suterenu su 
izvorno bili smješteni servisno-pogonski pro-
stori i garaže (danas prenamijenjeni u preda-
vaonice i kantinu). Ulazni hal s recepcijom, uz 
pješaèki predtrg, riješen je poluetažno s 
otvorenim stubištem u foyeru koji formatira 
zraèni prostor u punoj visini zgrade. Na viso-
kom su prizemlju u obodnome dijelu tlocrta 
uz prozorske otvore smješteni uredi s kruž-
nim hodnikom te prostorije za predavanja u 
središnjem dijelu (pregraðeno). Osobito za-
nimljiv tehnièki detalj èine komore i ugraðeni 
kanali za prirodno strujanje zraka iz hladnih 
podrumskih prostora u više etaže, koji su 
temperirali kompjutorsku dvoranu u doba 
dok još nisu postojali suvremeni sustavi kli-
matizacije (danas preadaptirano i izvan funk-
cije). Kat je u izvornom rješenju imao ‘leb-
deæe’ urede na konzolama (dubine 5 m) na S 
i J proèelju te hodnike uz druge dvije fasade 
(takoðer na konzolnim prepustima od 2.5 m), 
a u središtu je smještena velika kompju-
torska dvorana s ‘centralnim sistemom’, uz 
koju su u uglovima pozicionirane konstruk-
tivne jezgre sa sanitarijama. Na krovnoj etaži 
s instalacijskim pogonom (‘box’ dimenzija 
18.5´7 m) omoguæen je izlazak na ravnu tera-
su. Svojevrstan novum u vrijeme izgradnje 
bila su dva kružna nadsvjetla iznad foyera, 
riješena dvostrukim pleksi-kupolama. Zgrada 
je višekratno adaptirana (Goran Jukiæ, ‘PB 
Portal’, 2001. i poslije), a danas je u funkciji 
CARNet-a (u prizemlju) i matiène ustanove 
SRCE (u suterenu i na katu).
Osnovu nosive konstrukcije èine èetiri sime-
trièno pozicionirane prostorne AB jezgre u 
uglovima tlocrta (dimenzija 6´6 m) u funkciji 
‘stupova’ na koje je položen roštilj plosnatih 
AB greda zaèelnom stranom izv uèenih na pro-
èelja. Taj donekle ‘maniristièki’ motiv nesum-
njivo je inspiriran tada popularnim vokabula-
rom japanske arhitekture, koja je drvene tra-
dicijske detalje rado parafrazirala u betonu. 
Iznad središnje raèunalne hale na drugom su 
katu izvedeni kasetirani AB Vierendeel nosaèi.
Prizemlje gotovo kvadratiènih tlocrtnih dimen-
zija (30´33 m) smeðe je boje i u doživljaju pro-
èelja tamno je, zasjenjeno, gotovo nevidljivo, 
dok je kat bijeli lebdeæi volumen izrazito hori-
zontalne geometrije s konzolnim prepustima 
na sve èetiri strane. Trakasti prozori od tamno-
smeðeg aluminija provuèeni su po svome obo-
du fasada, gdje uz bijele pune plohe beton-
skog parapeta i krovne 'atike-vijenca' èine 
elegantne kompozicijske trake izvanrednih 
proporcijskih odnosa. Na ploèama 'vijenca' 
kao oblikovni su detalj izvuèene zaèelne stra-
nice okomito postavljenih krovnih 'nosaèa', ali 
na mjestima gdje oni konstruktivno zapravo 
ne postoje, pa je taj 'dekorativni' motiv doži-
vio i odreðene kritike u struci.
Zlatko Juriæ ovu zgradu svrstava meðu Drago-
manoviæeve projekte nastale na tragu novo-
ga kubizma, koje karakterizira „uspostavlja-
nje humanog mjerila cjelokupnog objekta 
pomoæu rafiniranog odnosa otvora na proèe-
lju i pažljivo proporcioniranog volumena”. 
Ova je graðevina u valorizaciji cjelokupnoga 
Dragomanoviæeva opusa nepravedno zapo-
stavljena, slabo je publicirana, nenagraðena i 
strukovno neafirmirana, iako je nesumnjivo 
rijeè o jednoj od najboljih autorovih realizaci-
ja koje su obilježile klimaks kasne zagrebaè-
ke moderne.
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9.   MEZO [Mnogonamjenska 
eksperimentalna zgrada 
i organizacija]
   Zagreb, Marksova | Engelsova | Ð. 
Salaja | Beogradska [dan. Prisavlje 
| Marohniæeva | Trnjanska struga | 
Zagrebaèka av.]
  p. 1975.
  Koautor: Krešimir Kasaniæ
Dokumentacija:
  AF-APD: Krešimir Kasaniæ [doss.]
   Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragoma-
noviæ. Radovi [elab., 1986.]
  Arhiva I. Nikšiæ Olujiæ (nac., fot. makete)
   Arhiva M. Dragomanoviæ (37 nac., 9 film., 
elab.)
Bibliografija:
Obad Šæitaroci [ur.], 2000: 183
Kompleks MEZO-a trebao je biti smješten u JZ 
dijelu Trnja na tadašnjoj ‘Sveuèilišnoj parceli’ 
pravokutnog oblika, dimenzija 221´61.85 m 
(13.670 m2), a èine ga èetiri objekta što su 
platoom i pješaèkim pasažima povezana u 
cjelinu. Nukleus sklopa bila je netom dovrše-
na zgrada SRCE-a, dok je u njezinu I zaleðu 
planirana nova višekatna ‘lamela’ MEZO-a i 
SRCE 2, te u S zoni niži zasebni sklop s pre-
davaonicama. Prilaz vozila na parcelu jest sa 
Z i I prometnice, dijelom s pristupom na par-
kirališta, dijelom u garaže (s ukupno 135 PM), 
a glavni je pješaèki ulaz u sve objekte pro-
jektiran s povišenoga platoa pješaèkog trga 
(+1.75 m).
Tema je projekta urbanistièko-arhitektonsko 
generiranje i povezivanje spomenuta èetiri 
objekta razlièitih sadržaja, dimenzija i formal-
ne arhitektonike (katnosti od P+1 do P+6). 
Glavna zgrada MEZO-a zamišljena je kao in-
terfakultet putem kojeg bi se koordinirao rad 
poslijediplomskih studija, vodila bi se zajed-
nièka administracija i bio bi operativna jedini-
ca istraživaèkih djelatnosti i provedbe znano-
sti u praksi. Prvi korak u tome bila je izgrad-
nja SRCE-a kao baze za prikupljanje i obradu 
podataka.
Tlocrtno je zgrada MEZO izduženi pravokut-
nik, proteže se kroz prizemlje i tri kata dvo-
struke visine. Ulaz za osoblje i korisnike jest s 
trga na Z strani. U prizemlju su smješteni pro-
stori za pripremu i manipulativne zone. Na 
nasuprotnim krajevima zgrade jesu vertikale 
komunikacija, uz koje su spremišta, a izmeðu 
njih nalaze se veliki radni prostori (hale) veli-
èine 800 m2. MEZO je riješen kao polivalentan 
objekt s ciljem ostvarivanja fleksibilnosti pri 
korištenju prostorija, s predviðenim grupnim 
radom u središtu etaža, individualnim pro-
storima u perifernoj zoni uz staklena proèelja 
i meðukoridorima za komunikaciju. Planirani 
su sustavi razlièitih pomiènih platformi, gale-
rija i mobilnih pregradnih stijena kako bi se 
prema potrebama jednostavno mogla mije-
njati organizacija te oblik i dimenzije radnih 
prostora - i po horizontali, a s galerijskim do-
dacima u visokim etažama i po vertikali.
Konstruktivni sustav je AB skelet na rasteru 
7.20´7.20 m, s konzolama od 3 m na obodi-
ma, a cijela je zgrada projektirana na modu-
larnoj mreži od 90 cm. Visina etaže je 5.30 m, 
dok je u ‘stropu’ zbog zahtjevnosti instala-
cijskog programa interpolirana tehnièka eta-
ža visine 1.40 m s instalacijskim izvodima i 
‘boxovima’ na krovnoj terasi.
Rješenje na razini oblikovanja jako je shema-
tièno, više je program negoli projekt, kompo-
zicijski su postavljene samo osnovne mase 
vertikalnih i horizontalnih kvadara vezanih za 
dvije vertikale, a njihovo nizanje u ‘grozdove’ 
podsjeæa na prosede metabolista. U perspek-
tivnim prikazima (posebno interijera) u naèi-
nu prezentacije mogu se išèitati refleksija na 
crteže grupe Archigram te tada popularne 
 futuristièke i visokotehnološke vizije arhitek-
ture. Sklop MEZO-a nije publiciran niti je izla-
gan pa je zbog toga, do sada, izostala kom-
ponenta strukovne recepcije i valorizacije 
toga djela.
Projekt nije urbanistièki zaživio jer se ta grad-
ska zona nije, kako je programom bilo pred-
viðeno, otvorila drugim sveuèilišnim sadrža-
jima, veæ je cijeli prostor S od SRCE-a komer-
cijaliziran recentnom izgradnjom velikoga 
kompleksa ‘Hypo banke’, izvedenog po pro-
jektu dobitnika Pritzkerove nagrade Thoma 
Maynea. Usto, ni planirana ‘sveuèilišna’ par-
cela-insula nikada nije dokraja formirana jer I 
ulica ni do danas nije realizirana.
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10.  Poslovna zgrada 
‘Banatske banke’
   Srbija, Zrenjanin, Stari žitni trg 
[dan. Trg dr. Z. Ðinðiæa]
  n. 1978. [uži izbor, II. nagrada?]
  Koautori:  Radovan Nikšiæ, 
Edo Šmidihen
Zgrada banke planirana je na sjevernoj obali 
rijeke Begej, na mjestu nekadašnjega Staro-
ga žitnog trga, pa se u sklopu širega natjeèaj-
nog programa urbanistièkog znaèenja tražilo 
i formiranje novoga trga te pješaèkog mosta 
preko rijeke. Kompleks je riješen kao samo-
stojeæi objekt na podignutoj garažnoj platfor-
mi - trgu s podvožnjakom za prometnicu koja 
neposredno uza zgradu prolazi obalom rije-
ke. Predtrg, oblikovan u kamenome poploèe-
nju, niveliran je u dvije razine - nižoj posve 
javnog režima korištenja s pristupnim stubi-
štima do rijeke i višoj s koje je riješen glavni 
ulaz u banku. Za pristup podzemnoj garaži na 
dodiru tih dviju zona trga postavljena je kruž-
na rampa.
U suterenu su osim garaže (97 GM) smješteni 
tehnièko-servisni prostori, ali i brojni ugosti-
teljsko-zabavni sadržaji (cafe-bar, slastièarni-
ca, restoran, kuglana). Na razini visokog pri-
zemlja je ulazni foyer i dvoetažna šalter-hala 
ostakljena s tri strane, s kvalitetnim vizurama 
prema rijeci. Iznad nje nalazi se galerija kojoj 
se prilazi slobodno postavljenim stubištem, s 
uredima složenim uz obod zraènoga prostora 
dvorane. Povrh tih ‘javnih’ etaža, smještenih 
u nižem horizontalno komponiranom korpu-
su zgrade (koji se doima poput ‘postamenta’ 
za gornji viši i uži volumen), dodana su još tri 
kata administrativno-upravnih sadržaja orga-
niziranih po obodu etaže, s dvostrukom ko-
munikacijsko-sanitarnom jezgrom u središtu 
tlocrta.
Zgrada je konstruktivno riješena kao AB ske-
letni sustav na rasteru 6.60´6.60 m, s interi-
jerskim pregradnim stijenama od ‘Alprem’ 
montažnih elemenata, tj. èeliènim nosaèima i 
punim plohama od dvostruke furnirane iveri-
ce. Envelopa proèelja je nenosiva, a èine ju 
trake ostakljenih otvora i ovješeni montažni 
parapeti od kulir-betonskih panela kakve su 
autori tih godina u tehnologiji ‘Tempo’-prefa-
brikacije razvili za zagrebaèku zgradu SDK-a. 
Podovi u šalter-hali planirani su kao kameni, 
a iza radnih pultova i u uredskim prostorima 
jesu tepison prevlake.
U oblikovnom pristupu uoèljive su bitne razli-
ke izmeðu natjeèajnog rješenja, koje je bilo 
više apstraktno, kubistièki komponirano s 
ekspresivnim volumenima, i kasnije razrade 
na razini idejnog projekta koji je umjereniji, u 
detaljima egzaktniji, ali i manje originalan jer 
se doima kao umanjena, gotovo tipska izve-
denica zgrade SDK-a. Proèelja su upravo tako 
elaborirana: istièe se ploèasti lebdeæi ‘vije-
nac’ nižeg volumena koji konzolnim prepusti-
ma stvara zasjenjenje na fasadi; ponovljena 
je tema pješaèkih pasaža kao ekstenzija trga; 
korišten je isti tip ‘alu-elox’ bravarije sa za-
tamnjenim ‘Solar-cont’ ostakljenjem s obli-
kovnim motivom ‘erkera’; u odabiru fasadnih 
materijala uz kulir-panele javlja se i vidljivi 
skelet od natur-betona. Na tragu toga Zlatko 
Juriæ istièe kako „Natjeèajni projekti za po-
slovnu zgradu SDK iz 1970… i Banatsku ban-
ku iz 1978… pokazuju znaèajke metabolizma, 
pri èemu je arhitektonski koncept prostorne i 
konstruktivne organizacije zasnovan na ko-
munikacijskim vertikalama i stvaranju jedin-
stvenog radnog prostora”. Potpuno ostak-
ljena i transparentna prizemna zona zgrade 
pridonosi vizualnom prožimanju interijera i 
eksterijera te doživljajnom povezivanju rad-
nih prostora s trgom i rijekom.
Na interni natjeèaj za ‘Banatsku banku’ bili su 
pozvani autorski timovi iz Hrvatske, Sloveni-
je, Srbije, Makedonije i Vojvodine. U uži izbor 
ušla su rješenja Dragomanoviæa i Nikšiæa te 
tima iz Makedonije, no nakon dopunske raz-
rade na razini idejnog projekta (bitno drukèi-
jeg oblikovanja), naposljetku je za realizaciju 
odabran makedonski prijedlog. Nisu poznate 
objave s rezultatima tog natjeèaja koje bi 
 mogle pridonijeti objektivnijoj valorizaciji 
Dragomanoviæ-Nikšiæeva projekta u uspored-
bi s ostalim ponuðenim rješenjima. Na mje-
stu natjeèajnog obuhvata poslije je izveden 
objekt ‘Banatske (danas Vojvoðanske) ban-
ke’, pomalo dekonstruktivistièkog izrièaja.
Dokumentacija:
   Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragoma-
noviæ. Radovi [elab., 1986.]
  Arhiva I. Nikšiæ Olujiæ (fot. makete)
  GF-APD: Radovan Nikšiæ [doss.]
  HAZU-HMA:
  ostavština A. Dragomanoviæa, inv.br. 
HMA/AD/9/29/1-22 (18 nac., 4 foto., 
tekst. opis);
  ostavština R. Nikšiæa, inv. br. HMA/
RN/3/63/1-3 (3 nac.);
  MK-MKT: 410, 453
Bibliografija:
Juriæ, 1988; Galiæ, 1991: 144-149; Obad 
Šæitaroci [ur.], 2000: 183; Kisiæ [ur.], 2005: 
16, 85, 116, 129
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11.  Poslovno-stambena zgrada, 
uglovnica Petrinjska | Ðorðiæeva
   Zagreb, Petrinjska 25-27 | Ðorði-
æeva
  p. 1980.
  Koautori:  Krešimir Kasaniæ, 
Fedor Tolja
Studija za poslovno-stambenu zgradu na kri-
žanju Ðorðiæeve i Petrinjske ul. predviða 
uklanjanje dviju trošnih jednokatnica i iz-
gradnju veæe uglovnice preko obiju parcela, 
kao interpolaciju u povijesnom bloku. Iako 
studija nudi tri razlièite varijante rješenja, bit-
ne urbanistièke i programske postavke jed-
nake su. Zapadni je prospekt zgrade prema 
Petrinjskoj ul. orijentiran 22 m dugom fasa-
dom, na S uz Ðorðiæevu razvijena je frontom 
od 20 m, u unutrašnjosti parcele saèuvano je 
dvorište velièine 10´10 m, a maksimalna visi-
na izgradnje limitirana je na P+M+5. Od pro-
gramskih obveza u prizemlju su uvjetovani 
lokali, poslovni prostori na mezaninu i even-
tualno I. katu, dok su stanovi predviðeni na 
višim etažama. Cijela studija bavi se „istim 
elementima na razlièiti naèin” pa u prosedeu 
gotovo da podsjeæa na oblikovnu igru R. 
Lubynskog s trima identiènim kuæama razlièi-
tih fasada na Prilazu G. Deželiæa.
Prijedlog A ima dvoetažne lokale povezane u 
prizemlju i mezaninu. U tlocrtnom rješenju 
katovi su organizirani s galerijskom komuni-
kacijom uz dvorište i orijentacijom glavnih 
prostorija prema ulicama. Stubišna jezgra 
prislanja se uza susjedni J objekt. Uredska 
etaža identiènoga je prostornog rastera kao i 
stambeni katovi (svaki ima po èetiri stana), s 
time da je na 3. i 4. katu predložena inaèica 
dvoetažnih stanova, a na 5. je katu penthou-
se s krovnom terasom. Prijedlog B ima ujed-
naèeniju repeticiju tlocrta kroza sve etaže, 
s centralnom vertikalom i ‘L’ hodnikom na 
koji se u mezaninu vežu uredi, a na 1.-4. katu 
organizirana su po tri ili èetiri stana na stubi-
šte. Prijedlog C takoðer ima dvoetažne lokale 
u prizemlju i mezaninu, središnje stubište, 
urede na prvom katu, a na ostalim su etaža-
ma po tri trosobna stana dobre organizacije. 
Na zadnjoj etaži uglovni je stan ispušten i za-
mijenjen krovnom terasom, što na proèelju 
podsjeæa na sliènu temu zgrade Schön u Gun-
duliæevoj ul. U sve tri varijante zgrade predvi-
ðen je sustav AB zidova.
U oblikovanju je vidljiva primjena vokabulara 
i elemenata iz razlièitih stilskih slojeva Pe-
trinjske ul. (secesije, protomoderne, rane i 
kasne moderne) koje autori prepoznaju i kroz 
tri prijedloga - po vlastitim rijeèima - žele na 
suvremeni naèin reinterpretirati motive erke-
ra, uglovnog tornja, modernistièke plošnosti 
proèelja i ‘trakastih’ prozora koji ‘omataju’ 
ugao zgrade. Prijedlog A se oslanja na para-
digme meðuratne moderne, a kao reference 
koristi Bahovèevu zgradu policije u Petrinj-
skoj ul. i Cotinu vilu Deutsch u Vonèininoj. 
Proèelje je obloženo kamenim/salonitnim 
ploèama u pravilnome kvadratiènom rasteru 
u kojem su urezane ‘vrpce’ s prozorom preko 
ugla, omiljenim motivom moderne. U volu-
menu zgrade pojavljuju se usjeci koji jasno 
naznaèuju diferencijaciju poslovnih i stambe-
nih prostora te položaj galerijskoga koridora. 
Prijedlog B u osnovi se poziva na moderni-
stièke uzore koji su afirmirali akcentno obli-
kovanje ugla u vidu tornja, poput Behrensove 
uglovnice na Trgu bana J. Jelaèiæa i obližnje 
Šterkove kuæe Rosinger-Jungwirth na uglu 
Ðorðiæeve i Draškoviæeve ul. Ova je inaèica za 
kat viša od dopuštene etažnosti, no prema 
rijeèima autora zadnja su dva kata tretirana 
kao uvuèene ‘mansardne etaže’. Fasade su 
hibrid klasiènoga zidnog platna s kamenom 
oblogom i urezanim prozorima te kvadratièno 
rasterizirane transparentne opne koja se u 
mozaiènoj geometriji proteže preko loða 
stambenih etaža do vrha zgrade kao domi-
nantan kompozicijski motiv. Prijedlog C je 
pojednostavljenog oblikovanja i zatvorenijeg 
volumena, bez naglašene teme ugla, s os-
takljenim proèeljima triju poslovnih etaža i na 
višim katovima punim zidovima od prefabri-
ciranih betonskih panela. Na fasadama su po 
vertikali izvuèeni ‘erkeri’ (motiv preuzet s ne-
daleke secesijske uglovnice na JI uglu raskriž-
ja Petrinjska/Boškoviæeva).
Ova je studija svojedobno bila vrlo zapažena 
i visoko valorizirana u struci. Izlagana je na 
17. Zagrebaèkom salonu, gdje je i nagraðena 
(1982.), a po pozivu autori su s tim projektom 
sudjelovali i na 9. Beogradskom salonu 
(1983.). Zanimljivo je da je to jedini Dragoma-
noviæev projekt o kojem je sam napisao kraæi 
èlanak objavljen u èasopisu „Arhitektura”.
Dokumentacija:
  AF-APD:
  Fedor Tolja [doss.br. 243]
  Krešimir Kasaniæ [doss.br. 202]
   Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragoma-
noviæ. Radovi [elab., 1986.]
  Arhiva I. Nikšiæ Olujiæ (fotomontaže)
  Arhiva M. Dragomanoviæa (pr. elab.)
   HAZU-HMA: ostavština Dragomanoviæ, 
inv.br. HMA/AD/9/30/1-7 (7 nac.); inv. 
br. HMA/AD/9/31/1-6 (6 nac., tekst.);
  MK-MKT: 457, 461
Bibliografija:
*** 1982.b; *** 1982.c: 57; Odak, 1982; *** 
1983.a: 20; Dragomanoviæ, Kasaniæ, Tolja, 
1983; Mikac, 1983; Odak, 1986; Juriæ, 1988; 
Obad Šæitaroci [ur.], 2000: 167, 183, 240, 
269; Bo. Fæ., 2009; Uchytil, Barišiæ Ma-
reniæ, Kahroviæ, 2009; Uchytil, Barišiæ 
Mareniæ, Kahroviæ, 2011
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12.  Kompleks Ministarstva vanjskih 
poslova
  Alžir
  p. 1983. - skica
  Koautor: Edo Šmidihen
Dokumentacija:
   Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragoma-
noviæ. Radovi [elab., 1986.]
Bibliografija:
Juriæ, 1988; T. Pl., 1993; J. M. M., 1995; 
 Karaè, 1996
Kompleks Ministarstva velikih dimenzija ur-
banistièkoga je karaktera, a sastoji se od više 
zasebnih arhitektonskih sklopova povezanih 
pasažima i vanjskim parkovnim komunikaci-
jama. Njegova mikrolokacija nije poznata 
(vjerojatno grad Alžir), no iz saèuvanih per-
spektivnih skica vidljivo je da je trebao biti 
smješten na uzvišenju, u pejsažnom okruže-
nju. Glavna zgrada, položena na višoj nive-
leti, u tlocrtu je formirana kao pravokutnik s 
èetiri obodne ‘lamele’ koje zatvaraju unutar-
nje klaustralno dvorište sa soliternim objek-
tom u središtu. Sklop manjih zgrada, takoðer 
okupljenih oko atrijskih dvorišta, smješten je 
boèno od glavnoga kompleksa, na blagoj pa-
dini s kaskadnom konfiguracijom arhitektu-
re. Dva su prilaza Ministarstvu, postavljena 
aksijalno i simetrièno, izrazito monumental-
ne geste s reprezentativnim vanjskim stubi-
štima, predtrgovima i parkovnim rampama, a 
ulazni trijem-portik teatralnošæu podsjeæa na 
antièke palaèe. Arhitektonika sklopa uvjeto-
vana je topografijom terena pa se volumeni 
nižu u kaskadnoj kompoziciji (etažnosti P+3). 
Proèelja su jednostavna, plošna, s dugim ne-
prekinutim trakama prozora. Cijeli sklop odi-
še naznakama hibridne likovnosti - od soc-
realistièke monumentalnosti u kompoziciji 
prilaznih prospekata te rigidnoga moderniz-
ma apstraktnih proèelja, pa do postmoderni-
stièke igre s lokalnim elementima luènih trije-
mova i orijentalnim detaljima u interijeru, 
vidljivima na jedinoj saèuvanoj skici unutraš-
njosti. Ovaj je projekt u oblikovanju donekle 
unikatan primjer - kako u Dragomanoviæevu 
tako i u Šmidihenovu opusu. Nisu poznate 
okolnosti nastanka ovih skica, a èini se da do 
daljnje razrade nije došlo.
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13.  Upravljaèko informativni 
sistem [UIS] za teretna kola 
i ostale sisteme ŽTP-a
  [dan. Raèunski centar HŽ-a]
   Zagreb, Ranžirni kolodvor, Jakuše-
vec bb
   p. VI./VII. 1985. (id. pr.), X. 1985. (gl. pr.) 
| r. 1987.
   Sur.: Vesna Eremija, Nives Mlinar, M. 
Zadro; Božidar Šneler (konst.)
Dokumentacija:
   AF-APD: Aleksandar Dragomanoviæ [doss.
br. 29]
   Arhiva A. Žuniæa: Aleksandar Dragoma-
noviæ. Radovi [elab., 1986.]
  Arhiva M. Dragomanoviæa (2 nac.)
   HAZU-HMA: ostavština A. Dragomanovi-
æa, inv.br. HMA/AD/9/32/1-77 (79 nac., 
1 tekst.)
   HŽ: HŽ Infrastruktura. Razvoj i investicij-
sko planiranje - Služba za pripremu (id. 
pr. - 1 fasc.: 3 nac., tekst; gl. pr. - 1 regi-
str.: 15 nac., tekst)
  MK-MKT: 444
Anketni podaci:
   Željko Haldek - Raèunski centar, Zagreb 
(8.3.2016.)
   Ljiljana Vukoja - Raèunski centar (8.3.
2016.)
   Valentina Denaèiæ - HŽ Nekretnine - 
Služba za imovinsko-pravne, stambene 
poslove i katastar nekretnina, Zagreb 
(8.3.2016.)
Bibliografija:
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Raèunski centar je osmišljen kao središnji 
objekt informatike za sustav Hrvatskih željez-
nica. Lociran je J od naselja Dugave, uz Ran-
žirni kolodvor gdje se nalazi veæi sklop uprav-
nih i tehnièkih objekata HŽ-a, te obližnjeg re-
storana i glavne pogonske zgrade.
Projektni zadatak za izradu idejnog rješenja 
povjerenstvo ŽTP-a (danas HŽ) ocijenilo je u 
ožujku 1985., nakon èega Dragomanoviæ pro-
jektira dvije bitno razlièite varijante centra. 
Idejni projekt iz lipnja 1985. jest prizemni 
sklop od oko 1000 m² s velikom sistemskom 
halom kvadratnog oblika u središtu (poput 
natkrivenog atrija), ophodnim hodnikom oko 
nje te prostorijama ureda i skladišta po obo-
du objekta. Glavni je ulaz na J, a parkiralište 
na S parcele. Oblikovno objekt je niske silue-
te, ravnoga krova s vanjskim zidovima u kom-
binaciji bijele žbuke i fasadne opeke (motiv 
preuzet s okolnih zgrada u kompleksu izgra-
ðenih 1970-ih). Jedini akcent u masi objekta 
jest izdignuti jednostrešni kosi krov iznad 
središnje hale i komore s rashladnim pogo-
nom. Planirane su i moguæe ekstenzije objek-
ta prema S. Na taj projekt komisija u lipnju 
1985. daje pozitivno mišljenje: „...usvaja se i 
to varijanta katnog objekta s proširenjem 
prostora južnog hodnika u prvom katu (Prvi 
kat - podvarijanta), te vezom s glavnim pogo-
nom”. Navedene su i èetiri tehnièke primjed-
be o kojima treba voditi raèuna kod daljnje 
razrade dokumentacije. Iz ocjene ove ‘vari-
jante’ može se zakljuèiti da ih je Dragomano-
viæ ponudio više.
U drugoj idejnoj inaèici iz srpnja 1985. (glavni 
je projekt iz listopada), prema kojoj je zgrada 
i realizirana, zadržan je položaj ulaza i parki-
rališta, no zgrada je projektirana kao izduže-
na jednokatna lamela jednostavnoga zatvo-
renoga gabarita. U prizemlju je ulazni hal s 
portirnicom, dvokrakim stubištem, središ-
njim uzdužnim hodnikom, uèionicom s termi-
nalima, skladištem i tehnièkim prostorima za 
sustav napajanja, akumulatore, agregate i 
stabilizatore. Kat je namijenjen velikoj pro-
storiji sa serverima (‘sistem-hala’), a na J dije-
lu uredima otvorenoga tipa odijeljenih mo-
bilnim ormarima. Planirani spojni hodnik sa 
starijom glavnom pogonskom zgradom nije 
izveden. U prvim varijantama na Z proèelju 
objekta narisano je dvokrako požarno stu-
bište, ali je poslije projektirano i izvedeno 
zavojito, skriveno u oblikovno zanimljivu be-
tonskom valjku. Nosiva je konstrukcija sustav 
AB zidova na rasteru 7.20´7.20 m.
Zgrada je natkrivena plitkim kosim krovom, 
gotovo neprimjetnim iz bližih pješaèkih vizu-
ra, a na glatkim bijelim proèeljima plavom je 
bojom istaknuta metalna galerija i zaštitni 
‘kavez’ za klima-ureðaje. Na J proèelju u pu-
noj se dužini zgrade proteže traka prozora, a 
zidne su plohe dijelom obložene kamenom. 
Spomenuto kružno požarno stubište na naj-
istaknutijem Z uglu parcele naglašeno je go-
lim betonom, a na katu do njega vodi otvore-
ni metalni most, takoðer obojan u plavo.
Iako je rijeè o posljednjoj autorovoj izvedbi, 
ovo je djelo slabo publicirano, no izlagano je 
na 23. Zagrebaèkom salonu. Zlatko Juriæ u do-
sad jedinome valorizacijskom osvrtu piše: 
„Raèunski centar ŽTP (1982-86) u kojem se 
nalazi kompleksan sistem kompjutorskih po-
strojenja, estetiziran je arhitektonskim kon-
ceptom koji ima elemente konstruktivistièkog 
i neoplasticistièkog pristupa.” Danas je objekt 
u dobrom i održavanom stanju, u istoj je funk-
ciji za koju je i projektiran, a u unutrašnjosti je 
saèuvan originalan Dragomanoviæev interijer.
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14.  Poslovni sklop 
‘Ingra - Elektroprojekt’
   Zagreb, Ð. Salaja | Kupska | Èaz-
manska [dan. I. Luèiæa | A. von 
Humboldta | Èazmanska]
  n. 1989.
   Autori sur.: Fedor Tolja, Miroslav Dra-
gomanoviæ
  Sur.: Božidar Šneler (konst.)
Dokumentacija:
  Arhiva M. Dragomanoviæa (nac.)
   HAZU-HMA: ostavština A. Dragomanovi-
æa, inv.br. HMA/AD/9/34/1-14 (14 nac.)
  MK-MKT: 460
Anketni podaci:
  Fedor Tolja, Zagreb (1.3.2016.)
   Miroslav Dragomanoviæ, Zagreb (26.3.
2016.)
Bibliografija:
*** 1991: 67; T. Pl., 1993; J. M. M., 1995; *** 
1997: 57; Obad Šæitaroci [ur.], 2000: 269
Projekt ovoga poslovnog sklopa jest rezultat 
internoga urbanistièko-arhitektonskog natje-
èaja za lokaciju uza ‘Sveuèilišnu aleju’ na 
 Trnju, a uži je obuhvat bio ogranièen na tada 
praznu ‘insulu’ koja je u urbanistièkom smi-
slu zaèelni i vizurni dovršetak Èazmanske ul. 
prema zapadu. Kompleks u odnosu na okol-
nu izgradnju ima gotovo soliternu impostaci-
ju, poput izdvojenog bloka koji je sa svih stra-
na okružen pristupnim prometnicama. Oblik 
sklopa generiran je iz dva volumena ‘L’ tlocr-
ta - S je namijenjen tvrtki INGRA, a J ‘Elektro-
projektu’ te u manjem dijelu ‘Zagrebaèkoj 
banci’. Zgrade u zanimljivoj meðusobnoj po-
stavi formiraju kvadratièan polublok, s tri 
strane omeðen reprezentativnim proèeljima, 
dok je s èetvrte, I strane sklop unutarnjim 
 ‘trgom’ otvoren prema Luèiæevoj ul., te osobi-
to Èazmanskoj, u koje je osi i pozicioniran 
kao slijepi dovršetak toga uliènog poteza.
Glavni je pješaèki pristup postavljen u na-
stavku te naglašene osi, od koje dva repre-
zentativna stubišta i rampa vode na povišenu 
platformu - svojevrstan ulazni predtrg za 
obje zgrade. Ispod trga su dvije djelomièno 
ukopane garažne etaže (87 GM). Kolni su pri-
stupi iz Humboldtove i Luèiæeve ul., no cijeli 
je sklop okružen parkirališnim prometnicama 
s prolazima ispod zgrada i trga, pa interna ko-
munikacija vozila funkcionira besprijekorno. 
Na natjeèaju je Dragomanoviæev tim ponudio 
i drugu varijantu rješenja u kojoj se i s I strane 
trga dodaje jedna lamela, èime se dobiva pot-
puno zatvoreni blok s unutrašnjim atrijskim 
dvorištem (moguæe je da je to i prikaz dogra-
ðivanja sklopa u etapama).
Funkcionalno su sadržaji, prema korisnicima, 
podijeljeni u tri cjeline, u dva dilatirana volu-
mena. Sjeverna zgrada INGRA-e (P+5, u vari-
jantnom rješenju P+6) u podrumu ima locira-
ne garaže i sklonište, prizemlje je namijenje-
no zajednièkim službama i opæim prostorima, 
na katovima su uredi za marketing, financij-
ski sektor, inženjering, a na posljednjoj su 
etaži prostori za upravu i restoran. Južna 
zgrada ‘Elektroprojekta’ (P+4) ima jednako 
organiziran podrum, prizemlje i posljednju 
etažu, a na katovima su uredi razlièitih biroa 
(strojarski, hidrotehnièki, arhitektonski, kon-
struktorski, geodetski…). U sklopu istog volu-
mena ‘Zagrebaèka banka’ predložena je tek 
idejno, bez striktnih programsko-sadržajnih 
smjernica. Tlocrti uredskih etaža u oba su 
objekta riješeni kao dvotrakti sa središnjim 
hodnicima, na krajevima kojih su vertikalne 
komunikacije. Raster prostorija koordiniran 
je na modularnoj mreži od 60 cm, a nosivi su 
rasponi 7.20 (po dubini variraju 5.40 do 7.20 
m). U posve fleksibilnom interijeru omogu æe-
na je jednostavna promjena strukture i dimen-
zija soba (pregradnim stijenama od ‘Knin-
-gips’ ploèa ili ‘Alprem Kohler’ stijena), što je 
bila jedna od glavnih zadatosti natjeèaja.
Osnovnu konstrukciju èine AB okviri s veznim 
gredama i stupovima promjenjiva profila, u 
kombinaciji s krutim zidovima (d = 20 cm). 
Bruto visina etaže je 3.20 m.
Fasadne plohe su oblikovane kao pune stije-
ne obložene kamenim ploèama izduženoga 
vertikalnog rastera s uklopljenim pojedinaè-
nim otvorima u istom ritmu te trakastim pa-
noramskim potezima ostakljenja na najvišim 
restoranskim etažama. Kompozicija obiju 
zgrada je gabaritno mirna i jednostavna, a je-
dini volumenski akcenti jesu vertikale stubi-
šta, koje su u elevacijama više pa su vidljive i 
na ‘petoj fasadi’ i u silueti objekta. U likov-
nom vokabularu cijeli je sklop obilježen ka-
snomodernistièkim, no vrlo svježim izrièa-
jem, s jasnim trendovskim naznakama nove 
‘korporacijske’ arhitekuture koja æe se kod 
nas afirmirati tijekom 1990-ih. Toj oblikovnoj 
suvremenosti zacijelo su pridonijeli i mladi 
koautori u timu - F. Tolja i M. Dragomanoviæ.
Na provedenom natjeèaju za drugi su krug 
odabrana rješenja Dragomanoviæeve grupe 
te ono Marijana Hržiæa i Ivana Kolbacha, pri 
èemu je potonje u konaènici i realizirano (p. 
1990.-1995., r. 1996.).
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15.  Poslovna zgrada 
‘Zagrebaèke banke’
   Zagreb, Trg revolucionara 
[dan. Trg S. Radiæa]
   n. 1990. [I. faza - jedna od èetiri jedna-
kovr. I. nagrade; II. faza - I. nagrada]
  Koautor: Miroslav Dragomanoviæ
Dokumentacija:
   Arhiva M. Dragomanoviæa (14 nac., natjeè. 
elab. I. i II. faze)
Bibliografija:
Delalle, 1990; *** 1991: 29; T. Pl., 1993; J. 
M. M., 1995; Pandža, Srbljinoviæ, 2013: 97
Natjeèaj za poslovnu palaèu ‘Zagrebaèke 
banke’ proveden je za parcelu na SZ dijelu 
Trga S. Radiæa, odnosno za prostor J od po-
stojeæe zgrade banke (K. Ostrogoviæ, 1955.-
1960.), s kojom je novi objekt trebalo pove-
zati u jedinstveni sklop. Izgraðeni je kontekst 
zahtjevan, ali i inspirativan, buduæi da je 
novu interpolaciju u vizurama s Vukovarske 
ul. valjalo uklopiti meðu nekoliko antologij-
skih realizacija kasne moderne - poput Os-
trogoviæeve Vijeænice, njegove banke i obliž-
njih stambenih zgrada ‘Kooperativa’ istog 
autora te Haberleove Koncertne dvorane ‘Va-
troslav Lisinski’.
Natjeèaj je proveden u dvije faze: u prvom je 
krugu pristigao 31 rad, a dodijeljene su èetiri 
jednakovrijedne I. nagrade i dva otkupa; u 
drugi krug pozvani su samo nagraðeni timovi 
(Marijan Turkulin, Mladen Saboloviæ, Veljko 
Olujiæ i Tonèi Žarniæ te Aleksandar i Miroslav 
Dragomanoviæ). Jedan od bitnih zahtjeva u 
novim propozicijama bilo je uvoðenje prirod-
nog osvjetljenja u unutrašnjem atriju i mo-
guænost prozraèivanja radnih prostora, što je 
Dragomanoviæ, uz kvalitetnu oblikovnu dora-
du, najuspješnije proveo i osvojio konaènu I. 
nagradu (rješenje tima Olujiæ-Žarniæ takoðer 
je pohvaljeno kao vrlo doraðeno i unaprijeðe-
no u odnosu na prvotni projekt).
Objekt je koncipiran kao kompaktni kubus 
(proporcijski blizak kocki) s velikim atrijem u 
središtu. Pristup je osoblja sa Z, a glavni je 
ulaz stranaka na I strani kroz visoki trijem ko-
jim se nastavlja pješaèki pasaž sa susjedne 
stare banke. Ispod zgrade su dvije podzemne 
etaže garaža s J prilaznom rampom (172 GM), 
a nadzemne su elevacije graðevine P+6. U 
prizemlju je, uz foyer, dominantan prostor 
dvoetažna šalter-hala štedionice (s kupola-
stim stropnim nadsvjetlima), a po njezinu su 
obodu organizirani retrouredi i pomoæne pro-
storije; na mezanin-galeriji jesu kancelarije s 
nekoliko soba za sastanke; na katovima su 
uredski prostori hibridne otrganizacije - open 
space koncepta s razlièitim varijacijama mo-
bilijarnih pregrada; na posljednjoj, blago uvu-
èenoj etaži nalazi se velik restoran s kuhinjom 
i terasama. Objekt je dimenzioniran za ukup-
no 1221 radno mjesto, s 21.055 m2 površine. 
Vertikalne komunikacije èine èetiri ‘baterije’ 
stubišta i dizala simetrièno razmještene u èe-
tiri kvadranta tlocrta (po dvije su ver tikale za 
osoblje i po dvije za klijente). Zanimljivo je da 
su klasiène hodnièke komunikacije izostale, 
pa su horizontalni prolazi provedeni nepo-
sredno kroz velikoformatne uredske zone. 
Posebno je atraktivan prostor ostakljeni atrij 
(natkriven ‘cik-cak’ potezima ‘industrijskog 
nadsvjetla’) u kojem raste zelenilo.
Osnovnu nosivu konstrukciju èini skeletni AB 
sustav s ukrutnim zidovima i jezgrama, po-
stavljen na mreži osnovnog modula 1.25 m, 
dok su nosivi rasponi, ovisno o poziciji u 
zgradi, 5 ili 7.5 m (garažni modul). Bruto visi-
na etaža jest 3.5 m.
Za obradu proèelja u prvoj je fazi bilo predvi-
ðeno rasterirano kameno oploèenje, s inserti-
ranim vertikalnim trakama prozora razvijenih 
po cijeloj visini zgrade. I u rašèlambi masa i 
u artikulaciji fasadnog platna dominirala je 
simetrija i dojam blage postmodernistièke 
stilizacije. U drugoj natjeèajnoj fazi fasade su 
riješene ovješenom reflektirajuæom stakle-
nom opnom, a oblikovni je jezik u cjelini èišæi, 
smirenoga izrièaja i prepoznatljivoga moder-
nistièkog kôda koji je Dragomanoviæu svaka-
ko bio puni bliži.
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16. Dogradnja Gradske vijeænice
  Zagreb, Trg S. Radiæa
  p. 1994./95.
Dokumentacija:
  AF-AKDZ: Arhiva T. Žarniæa (nac. i skice)
   Arhiva M. Dragomanoviæa (16 nac., 1 
tekst.)
Bibliografija:
* Projekt nije publiciran niti se u literaturi 
navodi.
Studija za dogradnju Gradske vijeænice u Trnju 
propituje dvije mikrolokacije na istoj parceli 
- S od postojeæe zgrade na mjestu današnje-
ga garažnog objekta i drugu poziciju I od ula-
za u Vijeænicu na prostoru parkirališta, gdje je 
i u natjeèajnom projektu Kazimira Ostrogovi-
æa iz 1956. bila predviðena ekstenzija sklopa. 
U obje Dragomanoviæeve varijante predlože-
ni su soliterni objekti koji su na razini visokog 
prizemlja mostnim pasažima spojeni sa sta-
rom zgradom, no u jasnome gabaritnom i 
oblikovnom odmaku od glavnoga korpusa 
Vijeænice.
Temeljitije je elaborirana inaèica S paviljona, 
koji je i manjih dimenzija, decentnoga gabari-
ta i nižih katnosti u odnosu na Ostrogoviæevu 
zgradu pa je postavom skriven u vizurama s 
Ul. grada Vukovara. Zgrada gotovo kvadrat-
nog oblika proteže se na tri etaže, a ispod 
objekta je suterenska garaža s 40 GM. I glav-
ni i garažni ulaz nalaze se na I proèelju. U sre-
dišnjem dijelu objekta je komunikacijska ver-
tikala, uz nju je i sanitarni blok, a prostorni 
akcent foyera èini kvadratni patio, ujedno i 
svjetlik u masi relativno dubokog tlocrta. Tu 
središnju zonu uokviruje kružna hodnièka ko-
munikacija, uz koju su po obodu fasada nani-
zani æelijasti uredi.
Kompozicijom masa zgrada donekle podsje-
æa na siluetu robne kuæe ‘NaMa’ Trnsko, s 
gotovo kvadratnim korpusom, horizontalnim 
proporcijama te ‘lebdeæim’ punim volume-
nom gornjih etaža iznad transparentnoga 
staklenog prizemlja. Ipak, u detaljima i ela-
boraciji proèelja oblikovni je jezik drukèiji, 
blizak trendovima 1990-ih, s ponešto post-
modernistièke likovnosti koja podsjeæa na 
fasade njegove ‘Zagrebaèke banke’ u prvoj 
natjeèajnoj varijanti iz 1990. Proèelno je plat-
no artikulirano kvadratnim rasterom, unutar 
kojeg su u pravilnome ritmu umetnuti udvo-
jeni vertikalni prozori.
Druga varijanta dogradnje dokumentirana je 
s tek nekoliko skica (perspektiva i urbanistiè-
kih situacija) koje je autor ostavio za zonu I 
od Vijeænice, gdje je predložio veæi sklop sa-
stavljen od kvadratiène zgrade (P+2) i višega, 
vjerojatno uredskog volumena, izmeðu kojih 
je formiran ulazni predtrg kao novi glavni pri-
stup Vijeænici.
Dragomanoviæeva studija dogradnje Vijeæni-
ce nije rezultirala daljnjom projektnom razra-
dom, niti je na planiranim pozicijama išta iz-
graðeno. U Dragomanoviæevu opusu to je 
djelo zanimljivo i kao njegov vjerojatno po-
sljednji projekt .
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Sažetak
Summary
Office Buildings Designed by the Architect Aleksandar Dragomanoviæ
Among the finest architectural achievements of 
Croatian postwar Modernism, the prolific body of 
work produced by the architect and professor Alek-
sandar Dragomanoviæ (Banja Luka, 1921-1996, Za-
greb) undoubtedly deserves to be singled out for 
its outstanding quality. A. Dragomanoviæ built up 
his professional career over 47 years starting from 
his first student project of the railway facilities on 
Brèko-Banoviæi railway line (1948) and ending it 
with the annexe of the City Hall in Zagreb (1995). 
He produced more than 100 projects out of which 
24 were actually built. He used to take part regu-
larly in architectural competitions and submitted a 
total of 43 entries of which 15 won the first awards 
while many others (19) ranked high as well. The 
majority of his large-scale designs were made in 
collaboration with his colleagues, most frequently 
with Radovan Nikšiæ (as early as 1953) and later 
with Edo Šmidihen as the third team member. The 
other co-authors he used to work with on office 
building designs were Ante Lozica, Josip Frankol, 
Berislav Radimir, Neven Šegviæ, Doroteja Ložnik, 
Ninoslav Janson, Branko Pintek, Fedor Tolja, Kre-
šimir Kasaniæ, Miroslav Dragomanoviæ including 
some technical coworkers.
Office building typology dominates Dragomanoviæ’s 
work. Over a span of almost 40 years he designed 16 
office blocks of which only 4 were actually built. Yet, 
due to their innovative features, they can be consid-
ered a major contribution to both the architectural 
profession and the development of this typology. 
His projects were made for the cities of ex Yugosla-
via and some foreign countries (Algeria).
Dragomanoviæ started to work on this building type 
very early in his career. Soon after graduation he 
started his first project of this kind working as pro-
fessor Alfred Albini’s assistant. It was the competi-
tion for the administration building of Rade Konèar 
factory (1952/53). A few years later (1956), in the 
capacity of a licensed architect, he worked with J. 
Frankol and A. Lozica on the competition entry for a 
complex of office buildings of the Secretariat for In-
ternal Affairs in Zagreb. However, two of all his office 
buildings are usually considered as his major works.
The first one was the office building Tempo - (FINA 
nowadays) in the street called Ulica grada Vuko-
vara. (with R. Nikšiæ, 1969/70-1980/81), while the 
other one was SRCE (University Computing Centre) 
in the vicinity of the street called Slavonska avenija 
(1972-1974). The most significant unbuilt project of 
this type (involving extensive research, though) 
was the Croatian Radiotelevision complex pro-
duced in collaboration with R. Nikšiæ and E. Šmi-
dihen over eight years (1962-1970) in several de-
sign versions. Unfortunately, the project remained 
unbuilt. As far as his competition entries are con-
cerned, he won the first award and special praise 
in professional circles for the design of Vagono-
gradnja - the office high-rise block in Belgra de 
(1963/64).
In terms of their urban settings, Dragomanoviæ’s 
office buildings most commonly occupy prominent 
and visually conspicuous corner positions (Va-
gonogradnja in Belgrade, office and residential 
block in Petrinjska/Ðorðiæeva st. in Zagreb, UIS 
center on Zagreb’s Marshalling Yard), frequently at 
the intersection of busy city roads (the complex of 
administration buildings of the Secretariat for In-
ternal Affairs in Zagreb, Banat bank in Zrenjanin).
Some buildings are conceived as free composi-
tions in space such as those in the vast areas close 
to the Sava river where they form some sort of the 
ante-squares as part of the complex (Central Com-
mittee Building, Croatian Radiotelevision complex, 
SRCE, MEZO) or as interpolations in the predomi-
nantly built-up urban fabric along the main roads 
and pedestrian zones such as those in Rijeka (Ri-
jeka bank and Savings Bank) or Zagreb (office 
buildings of Tempo - SDK, Ingra-Elektroprojekt, 
Zagreb bank, the annexe of the City Hall). The pre-
cise location of the Ministry of Foreign Affairs com-
plex in Algeria is unknown although the drawings 
indicate that it might be placed somewhere on a 
hill slope out of the densely-built up urban fabric.
In terms of the layout morphology, Dragomanoviæ’s 
designs fall into three types. The first one is a simple 
disposition with a closed quadrilateral plan (Central 
Committee building, Vagonogradnja, mostly SRCE, 
Banat bank, UIS on the Marshalling yard, Zagreb 
bank); the second type is an L-shaped layout gener-
ated from the site plan (Central Committee building, 
Rijeka bank, the interpolation Petrinjska/Ðorðiæeva, 
INGRA) while the third one refers to complex layouts 
with a dispersed spatial organization reminiscent of 
the structuralist concept (Croatian Radiotelevision 
complex, MEZO, Ministry in Algeria).
In terms of structural systems, Dragomaniæ’s pre-
dominantly used a skeleton structure on a square 
grid (minimally combined with reinforced concrete 
walls and solid cores) ranging between a 66 m 
type with several intermodules and a 7,57.5 m 
type. Exceptions are the office and residential build-
ing on the corner of Petrinjska/Ðorðiæeva streets 
(reinforced concrete walls) and the Vagonogradnja 
tower (a concrete core with 5.6 meter-deep cantile-
vered slabs of steel grillage).
Regarding his design and composition vocabulary, 
Dragomanoviæ essentially favoured two different 
approaches with Miesian motifs on the facades. 
They are of two types: the first one is represented 
by the volumes of uniform height with no promi-
nent accents and a markedly horizontal composi-
tion (Tempo - SDK, SRCE, Banat Bank, Petrinjska/
Ðorðiæeva, Ministry in Algeria, UIS, Ingra-Elektro-
projekt, Zagreb bank, Company for Construction 
and Operation of the Motorway Zagreb-Rijeka) 
while the other one is embodied in the ensembles 
generated by a combination of low-lying volumes 
and verticals (Central Committee building, Vago-
nogradnja, the Croatian Radiotelevion to some 
 extent, and the MEZO complex). The exception is 
Rijeka bank which in one of its design versions ap-
pears as a transitional form between the low-lying 
volume and the high-rise block.
Dragomanoviæ’s architecture, especially in the 
realm of office building design, clearly shows a re-
markable consistency in the design process, 
achieved by means of a specific rational, logical, 
and analytical method of modular design ”on the 
grid” - an actual or imaginary backbone of the en-
tire creative process. His design method is charac-
terized by an exceptionally well thought out ana-
lytical approach resulting in a rational spatial orga-
nization and a purified functional layout as well as 
a simple and technically perfect structural scheme. 
The resulting product is an aesthetically pleasing 
architecture of outstanding quality, supreme ele-
gance, and refined minimalist gesture.

